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D E l í o Y 
Madrid, Febrero 24. 
L A PTONISA OO-MSOEÍRVADOiRA 
Cont iaúa coBaentáaidose con viveza» 
en los círculos políticos y por la ma-
yor parte los periódicos de Madr id 
y de provincias, la aotitud belicosa 
qne observa en sn campaña contra el 
Gcbdemo, principalmente contra el 
M n i s t r o de Eiacienda, señor Cobián. 
la piensa conservadora. 
Atriibnyen muchos esa actitud cíe 
ruidía y violenta oposición, á inspira-
ciones directas de altos personajes 
políticos del partáálo que acuadálla el 
señor Maura., por el criterio que en 
materia religiosa mantiene el Gobier-
no, y otros á influendas y gestiones 
dlel Banco de España que estima un 
ataque injustificadio á su desarrollo y 
á su crédito el Decreto del señor Oo-
bián, convertido en proyecto de Ley, 
que regula la circulación del papei-
monedia y mejora las ga ran t í a s del es-
tablecimiento, descargando su cartera. 
Por consecuencia de esa actitud de 
la prensa conservadora, hablase á ca-
da instante die crisis en el Gobierno; 
pero el señor Canalejas desmiente rc-
turlíiamenite esas noticias, afirmando 
que el Gabinete hab rá de mantenerse 
incólume á pesar de las intrigas y ase-
chanzas ¡de qu<£ viene siendo objeto. 
E 9 C A ( M D A ( L O S E N D A S O A T J D B S 
Desde hace unos días vienen ocu-
rriendo en las principales calles de Ma-
drid, frecuentes escándalos, á conse-
cuencia de haber sucumbido á exage-
raciones de la moda algunas señori-
tas, las cuales conaurren á los paseos 
yistienfdio una falda-pantalón que se 
juzga ridicula é impropia para atavío 
de la mujer. 
Los alborotos se repitieron anoche 
en considerables proporciones, al ex-
tremo de repartirse palos y de tener la 
'pol ic ía que disolver los grupos á v i -
j va fuerza, deteniendo á varias perso-
j ñas. 
Estos sucesos, que en muchos casos 
¡ producen hilari!d!ad, constituyen la co-
i midil la del día en los círculos sociales, 
i no contaminados por el ambiente po-
j lítico. 
OOINÍFiEiRiEfNiCM NOTAfBDE 
En el salón de actos del Ateneo ha 
I dailb una brillante conferencia el De-
cano de la Faculttad de Farmacia, 
ilustre escritor y tribuno elocuentísi-
mo, don José Rodríguez Oarracido, 
obteniendo una ovación delirante. 
E l sabio Catedrático de la Universi-
daid Central, hijo esclarecido de Gali-
cia, desarrolló el tema: " E l Obispo de 
Orense en Cádiz. ' ' 
VEÍLADA XECROLOOIOA 
i 
También se celebró en el Ateneo, 
I revistiendo el acto gran solemnidad, 
| una Velada necrológica en homenaje 
| á la memoria de Ricardlo de la Vega, 
el tantas veoes aplaudííio sametero. 
Pronunciaren discursos los afama-
dos autores dramáticos don Jacinto 
I Benavente y díon Serafín y don Jca-
| qmn Alvarez Quintero, leyéndose, 
; además, inspiradas composiciones poé-
| ticas. 
Tomaron parte, asimismo, en la Ve-
! lada, varias compañías dramát icas de 
| las que ac túan en los principales tea-
i tros de la Corte, 
'RUERNAS HTIRTADO 
Sigue en estadio gravísimo el ex-Sc-
! na'dcr, Catedrát ico de Derecho y Aca-
démico de Ciencias Morales y Poiíti-
; cas, don José M , Piernas Hurtado. 
Témese que fallezca de un momen 
to á otro. 
E l señor Presidente de la Repúbü-
| ea ha creado la medalla de la inde-
, pendencia, y ha hecho muy bien, 
i ¿Porqué? 
Porque, como dice él mismo en el 
primer eonsiderandb del decreto, 
i ' cuando las personas 6 eolectivi-
i dades, tras una labor perseverante y 
abnegada, realizan acciones que re-
dundan en beneficio general, son 
acreedoras no solamente á una re-
compensa material cuyos efectos pue-
den ser transitorios, sino también á 
alguna distinción honorífica que siem-
pre recuerde con satisfacción los he-
chos memorables.'' 
Por eso todos los pueblos han crea-
jdo condecoraciones, cruces ó meda-
| lias. 
Con ellas se premian los servicios 
prestados á la humanidad y á la pa-
j t r i a ; y aunque muchas veces sirvan 
solamente para satisfacer vanidades, 
, en la mayor parte de los casos con-
i,tribuyen á una noble emulación para 
alcanzarlas y sirven á las naciones 
para darse muestras de mutuo apre-
cio y estrechar los lazos de paz y de 
amistad que las unen. 
No lo entendió así el Senado de la 
j República de Cuba, y por eso negó su 
l autorización á distinguidos y respe-
j tabilísimos cubanos para que pudie-
j sen usar las condecoraciones que, en 
; ocasión solemne y como muestra de 
1 gratitud, les enviaran los gobiernos 
| extranjeros. 
I Y sin embargo, todo el que ostenta 
! una cruz ó condecoración extranjera, 
, en' el mero hecho de juzgarse honra-
Ido con ella, demuestra, práct icamen-
te, que siente afecto y simpatías ha-
cia la nación que se la dió. Y como 
es de suponer que en la mayor ía de 
los casos el condecorado no sea un 
: cualquiera, bien puede asegurarse 
que su estado de ánimo se ref lejará 
¡ en un círculo mayor ó menor de sus 
amistades y relaciones, contribuyen-
ido en gran manera, quizá sin darse 
i cuenta de ello, á hacer cada día ma-
i yor la inteligencia y la compenetra-
| ción de intereses entre las diversas 
| nacionalidades. 
i • 
Nuestro Senado no tuvo en cuenta 
que si es ridicula, á veces, la osten-
tación innecesaria de condecoracio-
nes y cruces, más lo es, el puritanis-
mo sendo democrático que hace con-
{sistir la igualdad política en la indu-
mentaria, sin tener en cuenta que pa-
ra que eso fuera verdad, siquiera re-
lativa, sería preciso declarar obliga-
torio, como traje nacional, el gorro 
frigio y la blusa. 
Repetimos que á nuestro juicio ha 
hecho bien el señor Presidente de la 
República en crear la medalla de la 
independencia. Los que por ella lu-
charon la os tentarán con noble orgu-
llo y la dejarán á sus hijos como prue-
ba de haber cumplido con sus debe-
res en los días críticos de la patr ia; 
de igual modo que los soldados espa-
ñoles se juzgarán muy honrados lle-
vando sobre sus nobles pechos la me-
dalla de k guerra de Cuba. 
Unos y otros se portaron como 
buenos. 
Raúl Carablanca, el joven é ilustre 
ajedrecista cubano, está, eomo saben 
nuestros lectores, obteniendo gran-
des éxitos en el torneo que actual-
mente se celebra en San 'Sebastián. 
Hasta estos instantes marcha nues-
tro campeón á la cabeza de todos los 
campeones, habiendo derrotado ya 
al ruso Bernstein y al inglés Burn. 
Seguros estamos de que en E s p a ñ a 
la satisfacción, la alegría y el orgu-
llo por esas victorias serán tan gran-
de como en Cuba. 
CapaManca es en el torneo inter-
nacional de San Sebast ián el único 
jugador de nuestra raza, el único que 
habla ,el castellano como idioma pro-
pio ; y esto ha de bastar á que en la 
•Madre Patria se juzguen y aplaudan' 
sus éxitos cual éxitos de un hijo in-
signe. 
Los maestros que toman parte en 
la lucha entablada pertenecen á las 
siguientes nacionalidades: Marshall 
es americano, Champion de los Es-
tados Unidos; Burn es de Liverpool, 
Inglaterra; Janowsky, de P a r í e ; 
Leonhardt Sniellmann, Tarrasch y 
Teichmann, de Alemania; Schlech-
tler, Duras y Vidmar, de Austr ia ; 
Maroczy representa en el torneo a 
Austria, también, pero se diferencia 
de los tres anteriores en que es hún-
garo; Niemzowisch, Bernstein y Ru-
binstein, de Rusia. 
Frente á esa legión de colosos ex-
tranjeros, llenos de gloria y de fama, 
veteranos aguerridos por sus muchos 
años de práctica, se encuentra Raú l 
Capablantia, quien en otra célebre 
ocasión hizo morder el polvo á Mar-
shall, quien apenas ostenta un lige-
ro bozo, quien con el genio por espa-
da y por escudo entra en esta l id in -
ternacional llevando por simpática 
divisa un pequeño ramo de frescos 
laureles. 
Y á fe que su entrada ha sido sor-
prendente y ruidosa, pues la señalan 
dos victorias sobre dos enemigos for-
midables: el ruso Bernstein y el in-
glés Burn ; los cuales han tenido quo 
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rezidirfie. ánté 1A supfrioridad sor- | 
préndente d^ nuecrtro paílédÍD, 
Besea'inos con toda el almk ^ eí ! 
campeón cubano siga en ara carrera ¡ 
de triunfos liasta quedar en definiti-
va por encima de SIIH catorce tenii-
Üles adversarios, pU'88 ello, adeinás 
áe ratificar ¡k valer e,n el mundo en-
tero, sería una inmensa gloria de Cu-
bá, de España y de todda los pueblos 
m é hablan el idioma, de CervaUtes. 
TA m i E M O N A L 
Dijimos en e^ta misma Sección, al 
ocurrir e] die^raciado accidentq que 
ptiyo <]f U vida ft) Hrro.jado aviador 
español señor Chávc/., que tul vez l« 
humilde aldea que rccoy-ió sirs últi-
mos alientos fuese eri día no lejano 
el punto designado para elevar un 
monumento fifí primer hombre que 
había, volado por encima de los Al -
pes. 
Aquel presagio es nn hecho y ya 
está acordado en definitiva la erec-
ción de un monum-ento conmemorati-
vo de la haza-mj de Cháves?, á cuyo 
monumento concurrirán anualmente 
cuantos sientan respeto y admiración 
por los hoTriibres (jiue se sacrificaron 
en bietl del progreso. 
E l monumento se levantará en el 
territorio de Buna, en la línea de Do-
modo«sola, y en él sitio preciso en 
que el aviador español encontró la 
muerte. 
Pocas veces ha sido conmemorada 
una hazaña tan rátpidamente oomo 
la que nos ocupa. 
A raiz del accidente, la máquina 
(pie tripulaba Ohávez fné dividida en 
dos mitades, depositándose una en el 
Museo de Milán y la otra en el Mu-
seo de Par ís . 
Ahora, á los pocos meses de su 
muerte, se levanta al intrépido espa-
ñol un monumento que perpetuará su 
memo ría. 
Si así se hieiese con cuantos hicie-
ron irpéritos para, alcanzar sciocjante 
gloria, no ihubieran caído en el olvi-
do muchos howbres que la humani-
dad debiera tener muy presentes. 
Los venerables varones que en el 
Imperio turco permanecen fieles á 
sus costumibres y tradiciones, sufran 
notoria contrariedad con el influjo 
que en 1* vida femenina ha produci-
do el régimen implantado por la Ju-
ven Turquía. 
Para coirtrarrestar las nuevas tex-
d-<njcias y aproveehúndo.se de la l i -
bertad de asociación que el Gobierno 
actual concede, se han reunido unos 
euantos musulmanes intransigentes 
con el nuevo orden de cosas, á fin de 
organizar una Liga que afiance el 
raautenimieiito de las creencias y cos-
tumbres del islamismo. 
•En vísperas del Rainadan, la. Liga 
ha dirigido á las mujeres turcas el si-
guiente llamamiíirfío, inspirado en los 
textos autén.ticos del profeta: 
'"Oh .mujeres! Si queréis ser fíeles 
al Islarn, guardaos de mostrar en la 
calle vuestros rostros á 'los ereyentftB 
y á los de-sereídos; hace algún tiem-
po que no cumplís este precepto, lle-
nando así de confusión y de tristeza 
Á aquellos de entre. nosotros que se 
mantuvieron e-n la fe. 
•Se advierte cfu« cuando entráis en 
las eaaafi de los mercaderes os com-
placéis á la vista de las telas de colo-
res como ante ja rd ín vistoso. Se ad-
vierte asimismo, y esto es menos dis-
culpabkí, que charláis con los propios 
mercaderes cual si fueran vuestros 
a miaros, aceptando de sus manos ca-
fé, golosinas, l lo res y otra.^ frusle-
rías con ((ue os brindan. 
¡Oh mujeres 1 En .nombre de Alá. 
mil veces grande, os conjuramos 6. 
que abandonéis was costumbres; de-
téstaibles y adoptéis las costumbres 
sencillas y modestas dé las Baujerea 
educadas en ia religión verdadera." 
Será muy difícil q.ue esta invita-
ción patética encamine á. las damas 
turcas hacia las santas vereda..s pri-
mitivas. Las jóvenes turcos abrieron 
las pu*rr«.s del harem y el pájaro vo-
ló presuroso de la jaula, encantado 
de gozar una libertad que jamás co-
noció. Ééoa turcos de la Liga se la-
mentan, absurdamente, de que las 
mujeres empleen las horas en cosas 
frivolas. 
Kgoi«tas ó virtuosos, de.sípliegan 
r.tifi severidad estéril, sin considerar 
one con los niños es lo mejor la indul-
gencia, y olvidando que la mujer tur-
ca viene á ser un niño que tan solo 
cuenta dos años de existencia. 
C A M A B i D 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Geíals celebró anoche dicha Corpora-
ción la junta reglamentaria M prc-
sr-nte mes. aprobándose el acta de la 
si^ión ordinaria de 27 de Knero y de 
la extraordinaria de 17 del ..•orrientc, 
convocada para tratar exclusivamenlf 
de la Ley del Draga lo y mejora de los 
puertos de Cuba, que había sido ya vo-
tada por tos Cü«rpí)s Colegisladormís, 
Hiendo aprobadas las dos actas por una-
nimidad. 
Aeto seguido el señor Presidente in-
fonnó á la junta le todas las gestiones 
realizadas para evitar que íú*5se san-
cionada por el Poder Ejecutivo la L r ; 
del Dragado y mejora de los Puertos 
de la República, en la siguiente forma; 
En tanto que por esta Corporación 
se practicaban todas las gestiones posi-
bles para impedir q;:;> prosperase en los 
Cuerpo.* Colegisladores la Ley del Dra-
gado r mejoras de los nuertos, el día 
17, ciié á junta extraordinaria que tu-
vo efecto en la noche de dicho día, de-
batiéndose extensamente sobre la acti-
tud que debían adoptar las entidades 
económicas á quienes afectaba la Ley, 
v sé acordó por unanimidad concurrir 
"á Palacio en el mismn momento (diez 
de la noche) para exornar al S f h del 
Estado la necesidad de que fuese vela-
do el acuerdo del Concreto, íd cual no 
pu lo realizarse, porque el señor Pasa-
lodos. Secretario le la Presidencia, nos 
manifestó que el general Gómez se en-
eontraba en ana conferencia en aquel 
instante: pero que La Comisión podía | 
volver á léá diez y media de la mañana ' 
del día ságmentv. sátaido, para eonfe-
re-nciar con el iseuér Presidente de "la 
República. 
A la -hora citada se encontraba en. 
Palacio la. Directiva de la Cámara de 
Comercio, presidida por el que suscri-
be, y ya ante el Jefe del Estado, hub» 
de exponerle los perjuicios que reéibi-
rí.in los intereses generales del pflís, 3Í 
fuese sancionada la referida Ley, por el 
aumento tan considerable que se había 
acordado sobre el impuesto de tonelaje 
y por el hecho de no haberse .sacado á 
pública licitación obras de tanta im-
portancia, no sin reiterarle el aplauso 
y los deseos de la Corporación, de que 
las obras en proyecto se realizaran 
cuanto antes, porque esos trabajos 
propendían al Fomento y desarrollo de 
Ja riqueza oúbliea. A dicho efecto ve 
entregó al Jefe del Estado una expo-
sición acompañándole copia de la que 
la Cámara que nresido d imie ra al 
CongrcíJn. en ocasión de discutirse '̂ n 
ambos Crerpog la antedicha ley, ofre-
ciéndole el concurso de nuestra infor-
mación para discutir cualquier extre-
mo que pudiera ser objeto de contro-
versia ó que ofreciera alguna duda. 
E í señor Presidente de la Ra pública 
aceptó nuestro ofrecimiento y prome-
tió prestar la mayor atención n la soli-
citud que acabábamos de formular, ma-
nifestando: que para hacer nn estudio 
acabado de la Ley y de nuestra im-
pugnación, había pedido datos y ante-
cedentes sobre el partkíüdar A las Se-
cretarías de Hacienda y de Obras Pú-
blicas. 
A las tres y media de la tarde ñ A 
mismo día. sabaJo. concurrí á Palacio 
acompañado del Secretario, por hab.'r 
recibido aviso de que él señor Presiden-
te solicitaba allí nuestra presencia. 
Tres horas duró esa conferencia, y en-
tre lo mncho que s'1 discutió y se dijo, 
se nos puso de manifiesto no plan de 
grandes obras y de gastos que noso-
tros no conocíamos, porque no constan 
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por el Congreso; y porque no sé ha-
blan proporeionado en el Si-nado á \,;t' 
ríos miembros do aquel alto Cuéípo, 
que lo solicitaron cuando se discutía la 
Ley. 
Sorprendidos eon ése p r ó v i d o de 
obras, y dedaranao que no lo conocía-
me, hiibimos, no obslMiile, dq objetar-
le al señor Prcsklente, lo que nos pa-
reció más oportuno sobre algunas 'd-
fras de las conlmidas en dicho plan, 
cono por ejemplo: la que se refiere al 
canal desdé Marimelena hasta Cojímar, 
que en el texto d^ la Ley no es pre-
ceptivo, porque éste dice: ^S.-^undo • 
La ampiiaeióu de dicho proyecto CMU 
el dragado de las ensenadas de Gnasa-
bacoa y Marinudena y td establt* - i -
miento di- un canal si préciíia, desde 
ésta, qué ponga en e.omuniearión las 
aguas tranquilas del puerto de iíi 11.i-
baña con el mar. cte.. etc." 
De manera, que para un canal, (pie 
puede ser una zanja, que ponga en '0-
municación las aguas tranquilas de la 
bahía can las del mar, porque ni la ley 
ni el proyecto que 1 «vimos á la vista 
dice cuántos melros de anchura y de 
profundidad ha de tener ese canal; y 
además si predsü, es decir: si la . /<M-
la de Puertos lo creyese ó no conve-
niente, se presupuestan via 'rr HIUJO-
nes <!'. pesas. Ms claro que inipngna-
mos esa cantidad come, •dguria.s otras 
del proyecto; y el señor Prc. 'de.nte or-
denó que se nos diera una copia de la 
Ley y otra del proyecto de 9̂ **$, á fin 
de (pie las estudiáramos y la,? dié>v-
mas á conocer á otros mi; rubros dé h 
Directiva, y al día siguiente, domingo 
renováramos la visita de información. 
Debo también hacer corntar. que al 
tratar con el señor Piesid/nt* de la 
República sobre el canal de MarimV,e 
na á Cojímar objetándole qne en ia 
I/ey no se determina si es oblkatori i 
el señor Presidente di jo: que é] haría 
preceptiva esa obra, y que sería Uri • >• 
nal de treinta pies de profundidad co-
mía anchura igual á la del puerto d,? 
la Habana, para qne pudieran entrar y 
salir lo:̂  barcos por dicha bueya vía. 
E l domingo, á las dos de la tarde, se 
reunieron con nosotros nuevamente al-
gunos señores de ios que componen la 
Directiva, y después d^ explicarles el 
resultado de nuestra visita; y de mos-
trarles la copia de la Ley y de dicho 
proyecto, se convino en pedir al señar 
Presidente dé la República que no san-
cionara la Ley, porque una obra de ¿sa 
naturaleza, debía sacarse á pública M I -
basta, en primer térraino. Debía reba-
jarse el impuesto considerablemente, 
porqu-e-no era difícil qu;̂  concurriesen 
Ucitadores del j)aís, aún ¡reduciendo el 
monto de la exacción y esto era mis 
conveniente qne entregarb á una Co.n-
pañí« extranjera. 
Que se hiciese un estudio completo de 
las obras, ya que, como la Cámara de 
Comercio había repetido por escrito y 
de palabra, se consideraban muy bene-
ficiosas para la navegación y para loa 
intereses generales del país. 
Y por último, que no estimábamos 
necesaria la diferencia que sé había es-
tablecido «n la Ley respecto de las mer-
cancías americanas y las de otras P-'a-
eedencias. toda vez que el impuesto de 
tonelaje no afectaba al Tratado de Re-
ciprocidad, probándolo el hecho d | qm; 
el impuesto de veinticinco centavos por 
tonelada, se había cobrarlo ignalnumíe 
á las mercancías americanas como á las 
del resto del mundo que se importan ?n 
Cuba, desde que rige el méncióaádo 
Tratado. 
Con estas impresiones, concurrí con 
el Secretario nuevamente á Palacio, el 
domingo á las tres dé |a tarde, halo >n-
dó permanecido con el señor Presiden-
te hasta las seis, haciendo algunos 
cálculos sobre él proyecto de obras y el 
presupuesto de las mismas, y cuando 
insistíamos en aconseja]' el veto, para 
qne dichas obras fuesen adjudicadas 
por subasta, indicftn:]() que <e legraría 
su ejecución ñor la mitad del impuci-
to, el señor Presidente, én nn arran-
que de entusiasmo néfe dijo, qne sj nos 
era posible formar en Cuba una Com-
pañía nue se comprometiera á cumplir 
con la Ley, reduciendo las cuotas de la 
tarifa, no tendría inconveniente cu 
otorgarle la concesión. Yo di las gra-
cias al señor Presidente en notób/o de 
la Cámara de Comercio v ácenté el en-
cargo de practicar las gestiones necesa-
rias lo antes posible, ofreciendo darle 
cuenta del resultado con la anticipj-
cióu debida, y el señor Presidente or-
denó al mismo tiempo al señor Pasala-
dos, que ,611 la mañana del día siguien-
te, comunicara al Congreso, que él se 
tomaba los días que marca la Oonsti-
tación para estudiar la l'̂ ey del Dra-
gado, á fin de que no se diese por ter-
minada la legislatura. 
Mientras rae disponía á realizar aquel 
encargo, recibí la carta que textual* 
mente reprodueimos • 
lie pública de Cuba.—Bl Secreta-
rio de la Presidencia.- - l l ábana . Febre-
ro 20 de lyi l .—Sres. Narciso Gelats y 
Laureano Hodríguez. — Habana.— 
Mny señores míos y distinguidos ami-
¿QS :—Ayer, en un momento de entu-
siasmo patriótico y con el propósito de 
favorecer al país, ante la indicación de 
ustedes lo que se tomara el señor Pre-
gidente todo el tiempo qne la Consti-
tución le concede para sancionar ó no 
l;¡ Ley del Dragado de Puertos de la 
República, con el fin de ver si ustedes 
hacían proposiciones que resultaran 
bencriciosas para el país, comparadas 
con las concedidas por el Congreso por 
dicha Ley. párá cu esc caso, formar us-
tedi s una Compañía y realizar los tra-
bajos de que se trata; no quise inte-
rrumpir, llamando su atención y la del 
señor Presidente, acerca de qne por el 
artículo primero de la Ley el Gobier-
no tiene forzosamente qué contratar 
con determinada Compañía, y ante ésa 
realidad, que él lamenta mny de vera?, 
me ordena comunicárselo, limitándose 
él. en estos momentos, á obtener de esa 
Compañía las ventajas qué esperaba de 
usredes y á aclarar puntos oscuros de 
la Ley. ' 
' 'Ahora bien, como el señor Presi-
dente no sabe el resultado dé esa labor, 
que ya ésta realizando, desea, sin em-
bargo, contar con los conocimientos de 
ustedes, caso de sancionar la Ley. pa-
ra la redacción del Reglamanto que ha 
de servir para su cumplimiento, en el 
que deben desvanecerse las dudas que 
la Ley ofrece, puntualizando y deter-
minando con claridad todos y cada uno 
de los particidares de la misma. 
•"Me es grato reiterarme á ustedes, 
como siempre, en la espera dé contesta-
ción, su atento amiga y s. s.— (F ) Dá-
til ft so Pasalodoit. 
Poco después de recibir la carta que 
preced >. el Séorétario de la Cámara de 
Coinereio visir', de mi orden al señor 
Pasalodos, para expresarle, la sorpresa 
qne nos había producido dicho escrito, 
y para manifestarle que la Cámara, in-
sistía en que la Léy sobre dragado dé 
los pucrt is fuese devuelta al Congreso 
para su reconsideración, solicitando 
que las obras sé sacaran á pública su-
basta. 
Úu poco más tarde se. recibió otea 
carta concebida cu los términos .si-
guientes : 
"Repúbl ica .le Cuba.-—El Secretario 
de. la Presidencia.—Habana, Febrero 
20 de 191L-—!>res. Xarciso Gelats y 
Laureano Rodríguez, — Habaria.— 
Muy señores míos y disí.ing údos ami-
gos :—En corroboración de lo que tuve 
el honor de manifestarles en mi carta 
de esta mañana, tengó ahora el gusto 
de comunicarles, por encargo del señor 
Presidente, qne en sos gestiones cerca 
de la Compañía de los Puertos de Cu-
ba, concesionaria por el articulo pri-
mero de la Ley del Dragado, con el ob-
jeto de obtener las mayores ventajas ó 
reducciones posibles én beneficio del 
país, ha llegado á los siguientes acuer-
dos: 
•'Se obliora a la Compañía de los 
l ' m r t o , de Cuba á suscribir una escri-
tura uública en la cual rebajará apro-
ximadamente im doce v medio par cien-
to de las cuotas fijadas para el cobro 
de tonelaje de mercancías, con exc-.?p-
ción de la señalada al carbón, que-que-
dará como la ha aprobado el Congreso; 
ó. Jo que es lo mismo, modifica la Com-
pañía sil ; ingresos en la forma siguien-
te: En donde dice un peso, se consig-
nará ochenta y ocbb centavos, y en 
donde dice la Ley ochenta centavos, se 
vigencia dé U Ley hasta transcurridos 
tres meses de iniciadas las obras, que-
dando con esta condición suficiente 
mente garantidas los intereses del Es-
tado, sin disminuirse de eso modo la 
fianza que señala la Ley. También se 
Consignará en dicha escritura que la 
Compañía de los Puertos de Cuba, te-
niendo en cuenta el crecimiento pro-
bable del comercio de importaaion, ce-
derá á favor del Estado el veinte por ¡ 
ciento de las entradas que por el cobro j 
del impuesto perciba y que excedan | 
del promedio anual de un millón qui- j 
nientos mil pesos; entendiéndose qne! 
la Compañía entregará al listado este; 
veinte por ciento, despula de cada 
quinquenio, si es que durante el mismo 
hubiese tal exceso ea sus ingresos. 
" S i durante un quinquenio no »« 
hubiera obtenido ese promedio anual, 
la cuenta se hará por una década ó por 
mayor número de añas. 
"También me encarga el señor Pre-
sidente 'manifieste á ustedes que en vis-! 
ta de las concesiones de que dejo hecha 
mención ha sancionado la Ley. 
"Nuevamente aprovecho la ocasión ¡ 
para reiterarme é ustedes su atento 
amigo v s. s. — (F) Thhnmo Pamlo-
Hasta aquí llegan las gestiones rea-
lizadas por esta Corporación, dejando 
consignado en las líneas precedent e 
todo lo ocurrido; y pudisndo repetir, 
que las cilráá en qüe la Cámara basó 
sus cálculos respecto al número d? to-
neládSfl que se han importado en el úl-
timo año natural, son exactas. 
Esto ha motivado, sin duda algunu. 
la rebaja que en el impuesto ha hecho 
la Compañía con^ionaria, la cual al-
canzará á muchos millones de pesos, 
siendo para nosotros muy satisfactorio 
el éxito obtenido, aunque no sea más 
que sobre este solo éxl r oño, según lo lia 
reconocido el señor Presidente de la 
ÉépübHca en la carta escrita por el 
Secretario de la Presidencia. 
También debemos declarar y decla-
ramos, (pie la voz do esta Cámara le 
Comercio ha sido la primera que se ha j 
levantado para reconocer la bondad de j 
las obras (pie contenía el primitivo pro-
yecto del senador señor Alemán, l imi- j 
tándoiée á exponer la conveniencia de U 
subasta y á impugnar la cuantía del i 
impuesto, por considerarlo excesivo ¡! 
hecdio demostrado indiscutiblemenrí' 
por la rebaja que del mismo se ha ob-
tenido de la Compañía concesionaria. 
Discari> actualmente la prensa so- \ 
bre la conveniencia de la Ley para la 
navegación, hecho que todos hemos re-; 
conocido, y se ha llegado á decir que , 
las naves pagarán ese impuesto. 
Esto sólo puede afirmarse, descono- ! 
ciendo por completo la cadena que en-! 
laza la vida de toda la sociedad. 
E l comercio paga primero el impo-s- i 
to, pero luego lo cobra al consumidor. j 
En cambio, las naves saldrán benefi-1 
ciadas, porque en la Ley del Dragado 
Se han suprimido los derechos de'$8.50, 
y que rc-.-pectivamente pagaban { 
los buques de vapor y de vela para me-
jora de los puertos. 
La junta oyó con la mayor atención 
las precedentes manifestaciones y con 
sus plácemes para el señor Presidente 
y Secretario, por haber realizado sus 
gestiones tan acertadamente se acordó, 
que se imprimiese un folleto con todos 
los antecedentes relativas al particu-
lar, par? repartirlo profusamente. 
Se dió cuenta con el proyecto de Pre-
supuesto de ingresos y gastas de ia 
Corporación presentado por la Comi-
sión respectiva para el año de I H l l , 
siendo aprobado. 
Se leyó la exposición dirigida al se-
ñor Presidente de la "República fiara 
que .sé sirva recomendar al Congreso 
la reforma de las leyes fiscales. 
La junta quedó enterada de otras 
comunicaciones cruzadas con las Secre-
tarías de Despacho y se levantó la se-
sión á las diez v media de la noche. 
EL Mrrcdi i l i l de Manila publica 
hermosa carta del general nortéame *' 
cano Fun-don acova de los héroes k 
Baler; tan hermosa y tan sincera J8 
juagamos nn deber reproducirla,'pL? 
(pie es otro testimonio del valor ^ ' 
darlo y epopévico del ejército español* 
E l Mércantü dice a.sí: 
"En el cuaderno correspondiente -a-i 
cor tTim^rre .le 19)0 <io 'Y. F . y'JZ 
•tltute I'riM.cfdiní-;," editado por la 4cÍ!íS" 
•mía Naval de Annapolis, aparece la » 
« u i e n t e carta, cuya traducción debetno- < 
un exc íaente anrlgo: * 
Yort Leavfnwoth, Kansas G <[& T 
d« 1910. • dllll<> 
The Franflln Hmlipon PubU¡íhing Oo 
Ciudad de Kansas , MV). 
S e ñ o r e s : Al misino tiempo que aciií» 
recibo, de«co darlos ilaa gracias por el etem 
piar del relato del teniente Cerezo sobre 1 
r i t ió de Maler, iradueldo poi- el oomandí 
te Dodd, que han tenido la aniahilidad'"]" 
eiivianr.o. 
E l relato tiene cjtp.i-cJal interés para mí 
por dos razones: Yo estaba en San por 
nando de la Pampauga en Julio de n j » ' 
cuando ios T> supervivientes de aquel lie 
roleo puñado de anidarlos egipañolea val 
samn las Hm^aj? norteaoericanas en di' 
reccifrn de :.ía.ui]a, >• xioie meses mas lar" 
de es tablec í la primera guarnieiCn norte! 
americana en Baler, en cuya, pequeña igi* 
sia de piedra contfflmplé con asombro v 
admirac ión el escenario de lo que proba 
blemerue ha ."ido la más gallarda defen" 
se de un puesto comprobada e.n la histo-
ria, militar. Por centenares de yardas' l 
todos lados, la tierra había sido materla'-
mente removida, eon trincheras, defeasaá 
y reductos, algunas de las prinuras kO) 
metros de la misma igjesia.. 
E n cuanto A vsta. no había en sus pa-
redes exteriores un s.>lo hueco tan an.̂ ho 
como la palma de la mano ^ue no estu-
viera, acribillado do lala.:.:os. ni un inctró 
cuad-rado que no presentara las señales ñ* 
una granada. E n este reducido espacio v 
entre las paredes arruinadas del convento 
adjunto, un pequeño puñado de héroes, me-
nos de cincuenta al comentar, con raciones-
que c u r s u m i é m h i s e ordinariamente no ha-
hrían durado tres ¡cosos, s^ sostuvo pop 
once meses terrll les contra Tina fuerza ila 
200 :'Í 800 hombres, provistos de inedia 
docena de p k z a s de arti l lería, una de ellas 
de modelo ¡oodo.rno. Durante esc tiempo 
vo hubo vregua nn solo día en el l'ues-o de 
art i l l er ía f. inrantería. Un oficial filipina, 
quo tomó .parto en el sitio, me dijo en 
19(VI que los filipinos perdieron, entremuer-
tos y heridos, duranto (sos once meses, 
seis veces el n ú m e r o de la t'uer/.a. sitiada, 
IJH ropa de é s t o s se Ies rafa literalmente 
Si. pedazos; tenían que hacer salidas para 
proversf de grama y hierbas que comer, 
pero no daban o ídos á términos- de rendi-
ción. Por últ imo, cuando el teniente Ce-
rezo, ri único sobreviviente de los tres oñ-
cialcs de aquel destacamento, se convenció 
por números de los periódicos de Madrid, 
enviados por los sitiadores, que ia sobera.-. 
nía de España, en. tas Is"ia« Filipinas ya 
halus cesado hacía arios meses, consin-
t ió , no en rendirse, sino en una evacua-
ción del puesto, ]o que se lo permitió, que-
d á n d o s e ron su bandera, y sus pálpeles y 
todos los honores de "a guerra, y esti-
pula.rdo qu» se le df-jaría rebasar las 11-, 
neas americanas para Mani la 
Lo.- i .<..-. para, honra suya, resr-
petaror- f s í o s términos y los cumplieron, y 
aqus-l pevineíio puñado .le bravos retorné á 
E s p a ñ a para recibir los merecidos -honores, 
despné-- d • iiabt r dado fi sn. patria uno d« 
los rr/Ás e'.eri.isos opi^odi JS de la historia 
Des*- > one cada uno de l-'S oficiales y 
soldados do nae'-.v -. Ejérci to lea este, libro. 
E l qc.o no ? • -lenta a.n.nna-io •». grandes he-
chos por esto modesto >• sencill.» relato d« 
h e r o í s m o y drvoc-léu al deber, debe ver-
daderamente tener corazón de l iebre.^ 
Muy sir.-ceram-e^tf. 1 
Fredericy Funston, 
Brigadier G e n e r a l E . S. Army. E 
VA docuncoií^ e.x honrosísimo'; al 
leerlo se des oibre el entnsiasrrio que ha-
J5aña tan csruificl-n p r o d u j o rn el niisrofl 
ejército enemigo; y el hrigadier geni-
ral (¡im recoríiíe-nda á los suyos se ente-
ren <!•.' este rrlato. es hombre que confi 
prende sos deb-res. y que sabe haeei 
justicia. 
La. misma sencillez c.m que la, ba|| 
ña se expon" causa profunda emoción.) 
y siéntMe renacer l ; : a •.! ni i ración y •« 
carino hacia aquel grupo de bravos, i 
siéntese verdadero orgullo cuando a 
puede de-ir que tales hombres eran 
"los de, siempr-V 
ia ra uita. 3 obliga asi me 
en deüósito á 
fáVor éii l$3 arcas del Tesoro Nacional, 
toda canlidad que se le d?ha por cou-
cepj.o de recaudación, desde la fecha de 
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2.000.000 SERPENTINA 
¿Se liquidan en "T.os Reyes Mauros 
Galano 73 y la Sucursal, San Miguel 
5. Unica casa, en artícuíos de Carnaval. 
Abierto toiias las noches de bailes y 
díat-s festivas. 
Solo se explica una p^snna envidio-
sa cuando ésta, padezca de alguna ale* 
ción en la piel y vea en sus semejnnteí 
rostros sanos' y irescos. 
Evite ser envidioso: usted puede te-
ner buen - u t i . o cuido ,d m ^ n U o * 
T w r o cM Caiis va recouiendiibW 
y económico. 
C 658 12-16 F. 
P i e n s e us t ed . ] « v e a . que r0' 
massdo c o r v e z a ele I Í A . T K O P I ' 
C A L . I lesrará a v ie io . 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds venta en ias principales farmacias v droguerías 
Depósito; Pehiqucn'a LA CENTRAL, Aguiar y Obrapíu. 
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L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y Ca. 
FABRICA DE GRANITOS ARTIFICIALES, KARMOLi 
ARTIFICIAL BETEAD0 Y JASPEADO 
rrftdnct©» de ima I N D U S T R I A C U B A N A , ú l t i m a palabra de la orttn-
mtmtariím en I« c o n s t r o c c i ó n moderaa, superar .dc al m á r n i o l y piedra nata-
r a l en n r n a m e n t a c i ó n , pulimento, estabi l idad y e c o n o m í a , —• M i g n í f l c a > 
^ c a l e r a s y halaostradas. — Preciosas mesas de c a f é s , üí ias y con rótulo:;., 
en m á r m o l natura l de C a r r a r a . y todo lo coacerniente a l ramo. 
S E S O U C l f A N O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n ú m s . 17 y 19 , C m a n a b a c o a l 
8 
ArifcK por rorreo y *« pa*a á domir i l i o ton m u e s t r a » , ^ 
lTi i i ea |>reí)»iiada en la h%* 
p o s i c i ó n ti<í Chicagro i] 
ole rewRrdcd in Cbicaíi'o cxhibltion 
PIDASE EN TODAS PAR 
H E p Í J i : S E N T A N % JO i 
LANDERAS, CALLE Y Ca., Oficios ^ 
N Ü K V O S P R E C I O S D E E A E í S T A D E E MH -S 
Azúcar bizncei. refinado. . 
Azúcar blanco, refinado, en saqurtos do cinco l i b r a c . 
Azúcar turbinado, casi blanc» 
Manteca ch icherrón , " S O L , " de prin-ero 
Manteca ch icharrón , " S O L , " da primera 
Mantena cfiicharrí-n, " S O L , " da pritr.era 
Arros ceni l '» , extra 
Caf<í hacienda, legitimo, garantizado piuro. i pesar del 
Kstcs precios auuiau los ruitenum-;. 














C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S P A R A F A - T V I I ^ ^ T ; 
CW6 ali, 
D I A R I O DE L A M A R I N A . - B ^ ^ Í ^ k tarde.—Febrero 24 <3e 1911. 
P A G I N A L I T E R A R I A 
E l P r í n c i p e S o l 
I X 
E l abuelo salió, y fué á la v i l l a . . . 
A la puerta del casucho, Nollo y 
la rapazuca adrairabau el lugar: algu-
nos tenues hilos de la lluvia, resistían-
se á morir y parecían vibrar en el 
espacio sin resolverse á cuer. Las 
tejas del casucho goteaban; cuando 
las gotas caían sobre los charcos 
ahondados pór la noche, saltaban ro-
tas en perlas; de los árboles, de los 
cardos, de las jaras pendían burbu-
jas de luz dentro de ampolluelas do 
agua, y rodaban tintineantes cuan-
do sé desprendía-u de otras burbujas 
—que se quedaba-u colgando hasta 
que otras también las arrojaban. 
La claridad era entoinces la saluta-
ción de D i o s . . . Dos niños escruta bau 
la campiña en dirección á la vil la , que 
empezaba, ú salir de su modorra, do 
su pasmo, de su miedo.—Dos mozos 
madrugadores pasaron junto al casu-
cho: Noltn los saludó muy cortes-
mente : 
¡Eh, S i d r o . . . ! Ramouín, e l ) . . . ! 
Sour íeron; levantaron una mano 
y siguierou los dos campef adelante. ( 
Luego apareció Consuelo; la moza i 
llegaba inquieta, adolorida, con el 
presentimiento sobre el alma. 
—¿Vino? 
—¿Quién? 
—Tiago . . . 
—NótJ v i n o . . . 
Consuelo eutró eu el casucho, remi 
rolo, preguntó por el abue}o, y ligera 
y convulsa y palidísima encaminóse á 
la villa- Eu el sendero se topó cou 
Fació, lobo de mar, amigo de su no-
vio, compañero de riesgos de su no-
vio ; y el recio pecho de Fació ascen-
día y comprimíase cou alentar fati-
goso, y era una demudación tortura-
dora la que sellaba su cara. La mo-
za interrogóle sollozante: 
—¿Y é l . . . ? 
Y Fació preguntó , h^rto de pena: 
-—'Pero ¿ non vino entavía . . . ? 
Algo té t r ico pasó sobre los jóveiies. 
Consuelo rompió en un llanto deses-
perado y copioso, y echó á andar ha-
cia el casucho, con las manos y el pa-
ñuelo ante los ojos, sin ver, y sin 
oir, eomo una máqu ina ; sin oi r : no 
oyó nada, nadi?. nada. . . Y el marine-
ro contaba la t ragedia. . . 
La tragedia, era profunda, traido-
ra, obsesionante: la tragedia la sabía 
todo el pueblo, porque era la do siem-
pre, la engañosa, la que se arrebujaba 
en el Cántabrico, y acechaba las bar-1 
quillas, y cuando más sin cuida las 
hallaba, alargaba un tentáculo rabio-
so y las llevaba al abismo. 
La tragedia había sido la de siom 
pre: porque ej mar estaba plácido y 
sereno, como un cristal—lo mismo 
que un cristal. Y la £-'Luz," la bar-
quichuela, deslizábase arrogante: y 
era como una gaviota . . . —Resbala-
b a . . . E l agua la besaba con delecta-! 
eión amorosina... E l agua era una 
lenfirua, y la besaba ; y la besaba, Con - j 
fué, lo que pasó por el mar, lo que 
destrozó la barca. . . Fació supo que 
" L a n i ñ a , " al huir de la lucha y de 
la muerte, había cruzado muy cerca, 
los había recogido. Y supo que el 
" P a t r ó n " — n t r a . barquilla, una de 
Ribadesella—quiso ayudar á " L a ni-
ñ a " hidalgamente, y acogió al poDre 
Tiago, desmayado... 
¿Y d e s p u é s . . . ? 
La agcoaía era infinita. Consuelo 
ent ró eu el casucho, y se escondió á 
llorar en un rincón. E l abuelo llegó 
lívido, aterido, sintiendo que la san-
gre se le helaba, que el corazón se le 
rompía eu pedazos. Fació repit ió mi l 
veces: 
— E l v e n d r á . . . 
Y Xolín y la nena correteaban al-
rededor del casucho, sin notar que 
pasaba la tragedia. Nolín ofreció á 
la u-ena un mendrugo de borona. La 
nena se lo comió, y ofrecióle la suya 
al peoueñuelo. 
—¿Ques- . . . ? 
—Non se diz "ques" Dizse 
" q u i é s " . . . 
—Qnes: 
—jUjr, Dios! Si tos dicen quiés. 
—Ques. 
Y tal pasar la trasredia, recogió sin 
querer entre su manto las risas de la 
nena y de N o l í n . . . 
CONSTANTINO C A B A L . 
P O S T A L E S 
A Herminia Rívero 
Pues te digo, hermosa Nena, 
que me parecen divinos 
los fulgores diamantinos 
de tus ojos de sirena. 
Ellos son de tu alma buena 
la imagen brillante y pura 
porque irradian la ventura 
y dan aroma al ambiente 
con esa gracia inocente 
que es la ñ o r de tu hermosura. 
A Teté Rivera 
Es tu belleza arrogante 
como la palma cubana 
que se vergne soberana 
con gal lardía ondulante. 
Tu' figura interesante 
con su rjagica realeza 
es primor de la belleza, 
es lo que todos aclaman, 
y es por lo que te proclaman 
reina de la gentileza. 
p. CrIBALT. 
Por J . N. Aramburu. 
Nauta del aire, pájaro atrevido: 
•pusiste al fin tus plantas en la Habana, 
y hoy te proclaman gloria americana 
por el record gigante recorrido. 
M as he ahí que tu vuelo interrumpido 
á vista ya ele la N a c i ó n Cubana, 
c lara mostró la deficiencia humana: 
como un ná-ufrago fuiste socorrido. 
D e s t r ó y e r que trajiste á ese valiente: 
¡si habrás sentado un triste precedente 
de humillantes posibles soluciones! 
Si un d í a del cubano la conciencia 
rompe el a v i ó n de amarga dependencia 
¿ n o impondrán el ultraje tus c a ñ o n e s . . . 
to, se dispusieron á la operac ión y aun 
no se hablan acabado las manipulaciones 
preUmlnarea cuando ee presentaron en la 
«ala de c lruj ía otros dos médicos mostran-
do sus brazos desnudos para que se arran-
casen de ellos los trozos de piel nece-
sarios. E l cirujano propuso u ñ a so luc ión 
con objeto de aceptar el heroico ofreci-
miento d© todos. Como las pérdidas de 
sustancia del herido eran muchas y en 
diversas regiones, pudiera muy bien c u -
brirse cada una de ellas con la piel de las 
distintas personas que á ello se presta-
ban. 
Todos querían ser el primero. I^as t i -
jeras y el b is turí cortaron y disecaron la 
piel del brazo del módico m á s joven, que 
ubrió en el acto l a extensa herida del 
costado del obrero. E s t e miraba emocio-
nado á sus salvadores y apretando con 
fuerza l a mano del que le h a b í a cedido su 
piel, la cubrió de l á g r i m a s y besos. 
L a operac ión s igu ió rea l i zándose ; un s i -
lencio sublime reinaba en la sala; ni un 
grito, ni una queja sa l ía de los labios de 
aquellos héroes , que Se dejaban muti lar 
sus carnes para salvar al prój imo. E l obre-
ro contempló al poco tiempo su cuerpo c u -
bierto por retazos de piel ajena, y el c i -
rujano, s eña lando á los m é d i c o s y enfer-
meras, dijo al paciente: 
—Ahí tienes á tus salvadores. A expen» 
sas de su própio cuerpo he podido recons-
truir ©I tuyo, destrozado por las quema-
duras. 
E l obrero de Jersey City ha empezado á 
mejorar notablemente y será una vida sal -
vada gracias á las que han sentido el amor 
al prój imo en Ja intensidad del heroismo. 
suelo. . . 
Como un fantasma apareció la no-
che ¡mi alma la mía, y qué noche! 
Aquel iitardccer no vivió apenas: no 
lo sintieron vivir . Y miraban para 
el cielo, y sin estrellas: y miraban 
nara el mar, y oyéraloíi Dios bendito. 
Todo de pronto. Un frío helado y te-
naz los en-eoíHó; nna l luvia den^-i y 
fosr'.-i. los cubrió. Y el mar empezó á 
bufar y á batir una espuma en-
lonuecida contra, la barmnV-hnela 
miserable. Bajo la barqniehuela 
gemía alffo. algo entrechocaba sus 
«Tientes: bajo la barqniehuela había 
cna boca. . . 
• Los mozos se agarraban k la bar-
ca: la mar llevóles los remos, y en-
vueltos en el espanto, acordábainse 
de Dios. Tiago d i jo : 
—-Que siá lo que Dios quiera . . . 
'Dijo eso.—Y pusieron el alma de 
rodillas. En el cielo temblaban los 
ámpagos. 
Después, sólo Dios sabe lo que 
¿•Qicé virtuidi desearía usted en la 
mujer que haya de ser su esposa? 
RESPUESTAS 
Allá va: desearía, en primer térmi-
no, una mujer amante do su esposo 
hasta el heroismo; después, como com-
plemento, que fuera hermosa, inteli-
gente, fina, delicada, cuidadosa del ho-
gar y que pusiese por encima de toda.í 
la* cosas el «mor y la f elicidad á su 
esposo. He dicho también que la pre-
feriría hermosa, como es muy natural; 
pero en este particular, antes que la be-
lleza física, preferiría la belleza espiri-
tual, la belleza de alma. 
iCuando tenga la dicha de encontrar 
la que reúna todas esas virtudes, me 
rendiré fervorosamente á sus pies. 
Mientras esto no suceda permaneceré 
soltero. 
; 4 . C. 
La mujer que haya de ser mi com-
pañera de toda la vida—si no se esta-
blece el divorcio antes—deberá pasear 
estas cualidades: ante todo, la de que 
tenga bien arraigado el concepto de su 
deber, esto es, que sea la vir tud perso-
nificada, que sea lo bastante inteligen-
te para comprenderme; que sea buena^ 
delicada de trato, culta é ilustrada pa-
ra que pueda inspirarme ideas eleva-
das, y que aunque no sea un prototipo 
de belleza pueda uno i r á su lado orgu-
lioso, rélátivamente, á la vista del mim. 
do. 
Bel D. A . 
A D i ó g e n e s Regulez 
El notero de E l Triunfo debe de ser 
un seíjor de muy mal carácter. 
¡ Porque mire usted nue resulta in-
justo enfadarse por mi i¿aerola ta" del 
otro día y llamarme nada menos que 
/^guanaio." "pa ta r ra" y "asaura.'^ 
en un lenguaje cultísimo que le agrá-1 
deceré eternamente, como se dice en 
las napeletas de entierro. 
¡Jesús, qué hombre y qué genio! 
Pero á mí no me pon^u de moño es-
tas cosas del ilustre Botero J al contra-
río me divierten, me encantan, me se-
dticen. 
El ouieré alie se ll^me "atracar" :d 
acto de descender y llegar á tierra nu 
aeronlano. 
Yo. por mi temp^vnmentó f&stító, 
gusto más de la palabra "tierrapo-
sar," inventad a no sé si por un tonto 
ó ñor un bromista. 
Pues " a t r á q u e s e " el notero, " t ie-
r r s p ó s e l e " este cura, y tendamos to* 
dos lo fiesta en paz, según nuestros 
resoeetivos criterios. 
Si á mí aerrídase la gramá-hV* y 
presumiese de ' "ditero," no escribiría 
esto que escribe el maestro de ma-
rras : 
" U n «uf^óu" se dedica en la ^ P á -
srina l i t e ra r ia" dol DTARTO D E L A M A R I -
X A a tachar de latero á cuantos han 
escrito alsro de gramática 6n relación 
coy 1° aviación, ete., etc." 
Paréeeme que he oído una "rumbi-
t a " con este estribillo: 
"Conconcomabó 
mabó. m a b ó . " 
Y á un gago que decía a . . . a 
ó,.... migo. 
Pero como yo no se ni jota ck. .«:ra-
mática. le ruego á usted, ^eñor " Dióarc-
SQéa Pesrúlez," nue jne defienda en lo 
sucesivo del notero. 
Por r-omplaccr á á$te me firmo hoy 
con tocios los nombres que me ha 
puesto. 
Gimnchjo-Paiayra-AsaU'ra. 
-—Señorita, en la pintura sois un Muri -
Ilo, ¡pardiez! E s magnifico ese perro que 
p i n t á i s . . . e s t á tan bien que p a r e c e . . . 
— S i no es perro. 
—Pues qué , s eñor i ta? 
— U n pez. 
—¿Es cierto que usted estrae siem-
pre las muela* sin dolor ' 
—Jrlomlbre, tanto como siempre no, 
señor. Ayer mismo, al arrancarle una 
á un cñiente, me pegó un mordisco en 
esite dedo, que me liizo ver las estre-
llas. 
EL M DRAMA DE MiRQUINA 
reí 
¿Qué virtudes prefiero en la mujer! 
Helas aqu í : ' 
Primero.—Honradez. 
Segundo.—Instrucción. 
Tercero.—Amor al hogar. 
Cuarto.—Que sepa ó conozca los tra-
bajos domésticos. 
Quinto—Que tenga cariño y respeto 
á su esposo. 
«Sexto.—'Que lio tenga muchas amis-
tades ni que le guste el baile. 
¿Pido mucho? 
Javier L . Eg&rza, 
kmon A L P R O J I M O 
E n Jersey-Ci'ty (Nueva Jersey) se acaba 
de registrar un raso conmovedor de a l -
truismo. Un obrero de una fábrica cayA 
en una barrica de alquitrán, dé donde fu6 , 
ex tra ído con extensas y graves quemarlu- i 
ras en la. cara, en el pecho y en el vien-
tre. 
Conducido al hospital, lós m é d i c o s apre-
ciaron la gravedad de su estado, opinan- ; 
do que sólo la apl icac ión de varios injer-
tes c u t á n e o s podría salvarlo. L a s i tuac ión 
de e x t e n u a c i ó n del enfermo ipipedía pensar 
en que su propia piel sirviese para rea- ¡ 
l izar dicha trasp lantac ión , siendo necesa- ' 
rio hacer una heteroplastia, es decir, con-
tar con alguna persona que ofreciese su 
piel sana para salvar at! obrero cuyo fin 
se avecinaba. 
U n roriodista que tuvo noticia del suce^ 
so se ofreció á dar publicidad del hecho 
en s" periódico vov si su conocimiento des-
pertaba los caritativos sentimientos de a l - , 
g ú n lector. 
— L o dudo.—respondióle el director ú(k 
Hosr i ta l—; malos son los tiempos para 
arranques de altruismo y caridad. 
A l día siguiente de publicada la noti-
c ia áe presentaron en el Hospital dos m é -
dicos jóvenes , o frec iéndose á someterse á 
la operac ión salvadora. Cas i al mismo 
tiempo cinco enfermeras se prestaban á 
lo mismo. 
Los cirujanos, sin pérdida de momen-
" E n Flandes s« ha puesto el sol." 
Marquina, un poeta español , que con V I -
llaesipesa, Carrere y Rueda, s o s t e n í a va-"-
lienternente el pendón de la poes ía l írica, 
h a entrado conquistando gloria en el cam-
po de la dramát ica , sin duda s o ñ a n d o con 
reverdecer los laureles de nuestro teatro 
c lás ico . Porque Marquina en su nueva 
obra, " E n Plandes »e ha puesto el sol." es 
un c lás ico en la forma y un r o m á n t i c o en 
el fondo. P a r a convencerse de lo prime-
ro no hay m á s que leer varios trozos que 
encierran todo el saber castizo de los ma-
drigales de Juan de la Encina . 
E l clasicismo cubierto a s í de vestiduras 
modernas, pierde toda la m o n o t o n í a que 
hallamos en las obras antiguas y s e ñ a l a 
un paso firme en nuestra poes ía actual. Ée 
lo mismo que ha hecho Ricardo León en 
la novela. 
Y dije que era románt ico el fondo de ' 'En i 
Flandes se ha puesto el sol." Voy á de- | 
mostrarlo narrando el argumento. L a obra 
intenta retratar el momento h i s tór ico del • 
comienzo de nuestra decadencia, en la C>po-
c a de Felipe I V , y el drama se desenvuel-
ve alrededor de los amores de un cap i tán 
de los tercios e spaño le s de Flandes, don 
Diego A c u ñ a de Carvaja l , y una doncella , 
flamenca, Magdalena Godart, E l c a p i t á n I 
A c u ñ a es el s ímbo lo de E s p a ñ a y el tipo 
perfecto del guerrero e spaño l de a n t a ñ o : 
aventurero, galante, valiente, pundonoro-
so y fiero. 
E n el primer acto aparece la casa de 
campo, donde el pintor Juan Pablo Godart, 
se ha refugiado con los suyos, mientras los 
tercios e s p a ñ o l e s saquean la aldea. Toda 
la familia respira odio contra E s p a ñ a , me-
nos una de las hijas, Magdalena, que se 
complace en recitar un romance que ovó 
en el campamento español y que es uno 
de los pasajes Uricos m á s hermosos de ia 
Obra, 
"Una doncella que ve partir á Flandes á 
su amante, cap i tán de ios tercios, se 'a-
menta deseando que la lleve amortajada en 
su capa colorada 
soberbiamente plegada 
sobre el caballo a lazán 
y entonces le amenaza 
y a l l á lejos 
á los e x t r a ñ o s reflejos 
del fosco cielo a l e m á n . 
cuando, olvidados los dejos 
de nuestros amores viejos, 
me traiciones, c a p i t á n , 
s i favor tu boca espera 
de la blanca prisionera 
que una ventura guerrera 
l ibra indefensa á tu a fán , 
¡con mi mano enclavijada, 
que la muerte h a r á sagrada, 
yo be de quebrarte la espada 
como una espiga tronchada 
por tu cabello a l a z á n ! 
á lo que responde el amante: 
No me hables d u e ñ a de olvidos,,, 
que embargados mis sentidos 
en tus hermosuras van, 
y hollados y escarnecidos, 
he de traerte rendidos, 
diez corazones heridos, 
en el arzón suspendidos 
de mi caballo a l a z á n ! " 
Se oyen á lo lejos las campanas que to-
can á rebato en la aldea saqueada y m á s 
tarde traen á la casa al cap i tán A c u ñ a , 
herido en la refriega, que les anuncia la 
paz que envian de E s p a ñ a . Todos quieren 
resistirse á recibir al extranjero odiado, 
pero los ruegos de Magdalena lo salvan. 
E n el segundo acto ya es Magdalena la 
espoca del c a p i t á n don Diego; pero con el 
pesar de ver á su padre alejado de su ca -
«a, encendiendo la rebel ión, que vuelve á 
estallar contra la dominac ión e spaño la . 
Juan Pablo Godart, perseguido por la j u s -
ticia, llega á ver á su hija, y é s t a le retie-
ne queriendo salvarlo, mas entra la guar» 
d ia pidiendo a l fugitivo y amenazando 
Que al que le encubra 6 defienda 
le alcance castigo igual; 
por herét ico , enemigo 
de E s p a ñ a y Su Majestad 
y de la Romana Iglesia 
Madre nuestra, le serán 
sus haciendas confiscadas 
retenida su heredad. 
Y a van á posesionarse del prisionero por 
la fuerza, cuando llega don Diego, que a l 
ver aquella tropa en.su casa pregunta que 
es lo que desean y apostrofa á la guardia 
por no haber cumplido con su deber dete-
niendo á Godart y á los que osaban de-
fenderlo; pero cuando van á llevarlo á ca -
bo se interpone, y rompiendo la orden del 
gobernador, exclama: 
Pero la amparo yo y os tengo el brazo; 
naovedle vuestras lanzas y sois muerto. 
¡Aquí entra Diego A c u ñ a y abre plazo 
á lo que manda el archiduque Alberto! 
E l perseguido queda por lo tanto libre, 
y cuando don Diego sale prisionero dice 
á su esposa: 
¡d i sponga el cielo de mi suerte ahora! 
¡ E s p a ñ a y yo somos así , s eñora! 
AI comenzar el tercer acto aparece la ca-
sa en que vive Magdalena con sus padres 
y su hijo Albertino. Godart ha perdido el 
odio á don Diego, al ver su m a g n á n i m a 
acc ión , y todos le esperan ansiosos- porque 
los mismos flamencos han abierto la c á r -
cel que le guardaba. Sin embargo, su ho-
nor no e s t á s a t i s í e c h o con aquel modo ile-
gal de volver á la libertad, y cuando su 
hijo Albertino le ruega que le cuente su 
ú l t i m a aventura, el lo hace de un modo 
que nos recuerda las obras de nuestros 
grandes dramaturgos del "siglo de oro." 
Don Diego: 
Mi h a z a ñ a postrera 
tiene poco que contar, 
hijo mío , y es vulgar 
como una historia cualquiera. 
Pero en fin hago memoria 
y, ya que no lo merece, 
voy á contarte otra historia 
que en todo se le parece. 
É s t e era un buen Consejero 
que porque una vez hol ló 
su ley, él mismo se dió 
de su grado prisionero. 
Y este era un pueblo movido 
por tremenda sedic ión 
& guerra con la nac ión 
del Consejero atrevido. 
F u é el Consejero á prisiones; 
los suyos lo encarcelaron, 
y para fallar -buscaron 
p r e m á t i c a s y sanciones. 
Y en tanto los enemigos 
de su nac ión que se alzaron, 
al Consejero libraron 
de cárce l e s y castigos. 
Albertino; 
¡Bi-ava. h a z a ñ a ! 
Don Diego: 
No, en verdad; 
que, s e g ú n quien las da, son 
las prisiones libertad 
y la libertad pris ión. 
H a y una hermosa escena en que don Die-
go le da á su hijo una lección de esgrima. 
Más tarde tocan á la puerta soldados es-
p a ñ o l e s que piden alimento y descanso, y 
uno de ellos saluda al entrar: 
Perdón señora s i dimos 
en vuestras puertas cerradas 
con el hierro, no pudimos, 
mientras afuera estuvimos, 
poner en vos las miradas; 
pero ya que entrando os vimos, 
el corazón prevenimos 
y escondemos las espadas. 
E l cap i tán V a l d é s se atreve á asi'1- el ta -
lle de Magdalena y cuando sale Diego á 
defenderla y vengarse, se encuentra que 
aquellos son los antiguos soldados de su 
tercio. L e invitan á que x'uelva con ellos 
á la guerra, y don Diego, d e s p u é s de un 
rato de incertidumbre se decida á seguir-
los. 
E n el cuarto acto y a E s p a ñ a h a perdido 
á Flandes para siempre. 
Cuando mi sol era fuego 
en Flandes se h a puesto el sol 
dice don Diego. Aquel sol que nunca se 
puso «A los dominios de Carlos V comen-
zaba á declinar en el reinado de su biz-
nieto. E l cap i tán llega á su hogar descora-
zonado por la derrota, con el a fán ín t imo 
de quitarse la vida, para morir en brazos 
de Magdalena; y a s í se lo confiesa en 
un hermoso diá logo rebosante de vida y pa-
sión. A l sol de la patria, que ya se h a 
puesto, sustituye Magdalena el sol del 
amor, que bril la en su hijo, fruto de la 
unión de dos razas antagonistas. Don Die-
go manda que también en su casa encien-
dan la hoguera con que todo Flandes sa-
luda la libertad, y cuando al lado de Mag-
dalena, ve desde el r incón de la sala, á A l -
bertino, que con una antorcha en la ma-
no, corre alegre á prender la fogata, entre 
el alborozo general, él exclama: 
¿ X o le v e i s . . . ? ¡ E x i j o 
que le a c l a m é i s . . . ! E n su mano 
brilla un cetro soberano: 
es de E s p a ñ a , es castellano, 
Ueva la l u z . . . y es mi hijo! 
" E n Flandes se ha puesto el sol," es ei 
poema del ocaso, de nuestro poderío y si 
es verdad que como ha dicho Alejandro 
Miquis, cabe m á s acc ión d r a m á t i c a dentro 
de su argumento, no se puede negar qua 
la obra merece el éx i to que ha obtenido. 
Marquina, que antes hab ía escrito ya pa-
r a el teatro "Las hijas del Cid" y "Doña 
María la Brava," hace bien en dar de be-
ber á su insp irac ión en las fuentes de nues-
tra historia, tan r ica en grandes y bellos 
asuntos. 
J o s é del Valle Moré. 
Mohameil—'Me apena el tener que 
decir de unos versos que me envían : 
—son malos. Porque á veces los ver-
sos están bieu acentuados, bien medi-
dos, •encierran una idea bonita. . . .y 
sin embargo, son malos. 
Senisitiva—iMíás vale tarde que nun-
ca—dirá 'usted. Tiene razón, pero soy: 
inocente de este crimen. Las cartas-
que me enviaron con la dirección de 
X Éueron todas al Departamento de 
anuncios, y ¡hasta 'boy, en que se abrió 
una. . .Dice usted: 
—¿Qué le parece á usted que signi-
faca el que un joven le guiñe un ojo á 
una señori ta , en paseo ó conversa-
ción? 
Y francamente: me parece que sig-
nifica que el joven es un poco atrevi-
do. Sin embargo, trasmito la pregun-
ta ai amable ^ R e s p o n d ó n " que en-
tiendie mueího de psicología, y que em-
pezará fijándose en que á usítedi no ia 
disguntan esos guiños : 
Y dice msted además: 
" Y de paso diré que el ¡hombre de 
mis aspiraciones desearía fuese de la 
Madre ¡Patria, de esa noble nación 
que produce corazones tan bermosos; 
y por lo- mismo deseo que sea de nobi-
lísimos sentimiento®, que sepa com-
prenderme y amarme ; siendo así creo 
alcanzaría aLgo de felicidad en este 
mundo/ ' 
Vamos, el que guiña el ojo español. 
Que sea enliorabuena. Sensitiva. 
E. G.—Me íha becbo usted'- - di&sana-
llar. . .(Yo isuelo d e s m á y a m e con y 
griega, pero el efecto es el mismo.) 
Tiriín.—iDígame usted quien es, y 
donde vive, y tendrá la respuesta por 
correo. Su carta me íha becb-o t i r l ín . 
O. P.—Dice ¡usted que tal cosa la es 
eribió bace ya ¡unos cuantos años . . . 
Se conoce, porque es una travesura. 
Nota.—Publicamos todavía las si-
guientes respuestas femeninas á la ya 
pasadía Enquete; respuestas que han 
llegado á úl t ima bora. 
La v i r tud que deseo que tenga el 
I hombre que sea m i esposo, es una que 
\ encierra en sí todas las virtudes, esto 
| es. que sea un verdadero cristiano, sin 
que tenga defectos físicos. Si tiene es-
ta, vir tud, la más hermosa de todas, se-
| ra buen esposo, buen padre, amante, 
itfiel, honrado, trabajador, valiente ante 
' el dolor, resuelto ante el deber, fuerte 
ante la adversidad, en una palabra, el 
hombre modelo; como tiene que ser 
aquel que ama á Cristo y praetica y 
cumple su sagrada doctrina. 
L . Ola Lee. 
Aunque creo que mi respuesta á su 
Enquete sea un átomo entre tantas 
tantas otras que usted ha recibido pa-
réeeme que debo decirle cómo deseo 
que sea el hombre que la suerte me de-
pare por esposo. 
Lo quiero sino poeta, que al menos 
tenga sentimiento y sepa admirar de-
, bidamente las obras del Creador; que 
se extasíe ante una magnífica belleza, 
del lugar que á su vista tenga; en fias 
que tenga imaginación y si no sabe es-
eribirénverso que escriba en prosa. 
No lo busco buen mozo porque pien-
so, qué desear esposo por su cara boni-
ta, es lo mismo que comprar un lindo 
caballo sin examinarle la dentadura. 
Lamelita Tirnín, 
W A l v T K R S C O T T 
[ft M i I i i 
(Vers ión CasteUana.) 
M A N U E L D E L A T O R R E 
( C t a novela, publicada por la casa edito-
p'al de hermanos Gamier de P a n s se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 5Z.) 
íOntinaa.) 
- Y yo repito—contestó Ravens-
Trood—que nada me es tan indiferen-
t* como la tal caza. .¿ Quién es el señor 
(iue viene á cazar tan cerca de la to-
rre'/.—preguntó á Caleb que había ve-
nido de t rás de Bucklaw y se hallaba 
e» el cuarto. 
~~Es el honorable lord Lit t lebrain, 
^ r i t e s tó Caleb á su amo, agregando: 
£ o quisiera saber ¿on qué derecho se 
Permite véuir á cazar en las tierras y 
Propios dominios de Vuestra Merced. 
A Q U C con qné derecho, Caleb? 
í Oh ! eS muy sencillo t porque ha com-
firado las tierras y los dominios y se 
cree autorizado para cazar en las pro-
piedades que anota le pertenecen. 
—Quizá sea como decís, mi lora ; pe-
! ro no por eso he de callarme que 
; obrar de ese modo no es propio de 
: im gentilhombre que sea valiente y 
aigno caballero, puesto que tales de-
iechos no ha debido, ejercitarlos sa-
: biendo que Su Señoría estaba en el 
¡ castillo de Wolfcrag. l^ord Li t t le -
brain debería acordarse de los que 
antiguamente íncron sus antepasa-
1 dos. 
— Y nosotros no olvidar lo que hoy 
día somos—dijo su amo esforzándo-
se, aunque n vano, para simular una 
sonrisa. Pero ^dejemos esto v dadme 
mi capote, Caleb. Voy á complacer á 
Bucklaw presenciando con él la ca-
cería. Sería demasiado egoísta si sa-
crificase el placer de mi amigo á mis 
propios deseos. 
—¡Sacrificarse!—repitió Caleb in-
dignado de que su amo se despren-
dieso de su dignidad, consintiendo en 
hacer la más mínima concesión fue-
se por quien quisiere i Sacrifiicarsel,. 
¡Varaos, hombre! . . . Pero ¿qué traje 
deseáis llevar boy? 
~ - B l que os plazca, Caleb. Me figu-
ro que mi ropero no debe estar muy 
bien surtido. 
—¿Que no debe estar muy bien sur-
t ido?—repit ió el viejo.—Y ¿cómo si 
no lo estuviera hubiese podido dar Su 
Señoría la casaca gris á Hildebrand, 
su primer espolista? Y ¿no os acor-
dáis de la casaca de terciopelo fran-
cés del lord vuestro padre de glorio-
sa memoria? ¿Y todos los trajes que 
se regalaron después de su muerte á 
los diferentes criados? ¿Y el capote, 
de paño de B e r r y ? . . . 
—Os lo he regalado, Caleb, y creo 
que es lo único que podéis ofrecerme, 
si exceptuamos el traje que llevaba 
ayer, el cual os ruego me t ra igáis sin 
más discusiones. 
—Si esa es la voluntad de Vuestra 
Merced, héle aquí—respondió Caleb 
poniéndolo al alcance de su mano.-— 
Como es de color oscuro—agregó—es 
lo mejor que podéis llevar estando de 
luto. Sin embargo, tal vez fuese me-
jor el capote de paño de Berry, que 
n i siquiera í q u e r i d o probarme, sa-
biendo que no me sentar ía bien. Co-
mo U. he cepillado bien sería lo mejor 
Mite judieseis lipvar habiendo señoras 
en la cacería. 
— | Señoi r ' i :—inter rnmpió t n 
Wfettl,—¿V quines son efeas Sífioms? 
—No puedo decírselo á Exce-
lencia, pues uo las he visto d i corea. 
Solo sé qae »r.."iiido á los cd<..i fOb-? 
•les;le una de las ventanas de u i n ie . 
he visto algunas damas con plumas 
blancas en ios sombreros y llevando 
los caballos á galope tendido con la 
misma intrepidez que pudiera hacerlo 
un esforzado caballero. 
—Bueno, bueno. Ayudadme á po-
nerme el capote y traeume ^ l ciniu-
rún. lJero ¿qué ruido es ese que se 
siente en el patio? 
—Es el " l a i r d " de Bucklaw, que 
trae los caballos—respondió Caleb, 
una vez que hubo mirado por la ven-
tana.-—¡ Como si no huoiera bastantes 
criados en el castillo ó que yo no pu-
diese reemplazarlos si no están en su 
puesto! ¡ A quién se le ocurre ocu-
parse él de semejante cosa ! 
—¡Lást ima grande que no podáis 
convertir en realidad vuestros bue-
nos deseos!—replicó Eavenswood.— 
Seguramente no nos fal tar ía nada. 
•—Mucho me satisface ver que Vues-
tra merced está contento conmigo, 
ya qae siempre que las circunstancias 
lo permiten trato de salvar el honor 
de la familia Pero " l a i r d " Bucklaw 
jes i véce$ tan impaciente!. . . Si uo 
he aquí la prueba: héle aquí con el 
caballo de Su Señoría sin que haya, 
guarnecido la montura con el paño 
de color escarlata con que la cubro yo 
generalmente y que, si se hubiera es-
perado un momento hubiera podido 
cepillarla en un periquete. 
•—j Qué más da, Caleb !—dijo Ra-
venswood saliendo del cuarto y to-
mando la estrecha escalera que con-
ducía al patio. 
—Tal vez sea lo mismo, es cierto— 
replicó Caleb algo amoscado;—-pero 
si Su Señoría quiere hacerme el fa-
vor de contestarme, quizá pueda de-
cirle algo que le interesa. 
—¿Qué demonio tenéis aún que de-
cirme?—dijo Ravenswood, volviéndose 
y demostrando cierta impaciencia. 
—Que sería muy conveniente trata-
seis de arreglároslas para no venir á 
comer al castillo, pues, si bien es verdad 
que ayer gracias á la reina Margarita 
pude servir una simple colacióoi, hoy me 
será imposible cambiar un d ía de fiesta 
I en día de ayuno y gracias á este inter-
valo tendría tiempo de pensar cómo 
puedo bandeármelas para que coman 
mañana. ¿Por qué Vuestra Merced no 
se arregla de modo que le invite á co-
mer lord Littlebrain? O tal vez fuera 
mejor que Vuestras Mercedes fuesen á 
comer a la posada y excusarse al pagar 
diciendo que se lés había olvidado la 
; bolea, 6 que el posadero no había paga-
do la renta y que iría á cuenta, ó . . . 
—Sí, ó cualquier otra mentira por el 
estilo ;. no es eso ?—repuso Ravenswood, 
j añadiendo: Adiós, buen Caleb, admiro 
' vuestras invenciones para salvar el ho-
nor de la familia, como decís. 
Y , algunos, momentos después, mon-
¡ taba en su caballo y seguía á Bucklaw 
que, aun arriesgando romperse la eria-
ma, había puesto el suyo al galope ba-
jando un sendero en cuesta muy pen-
diente, que ponía en comunicación la 
, torre con el llano. 
• Caleb Balderston, intranquilo, no les 
quitó ojo hasta que hubieron llegado á 
, la llanura. 
1 Espoleado por la natural impetuosi-
dad de su carácter, el joven Bucklaw, 
no corría, sino que volaba al igual que 
un torbellino al que nada puede dete-
ner. . . 
Seguíale Ravenswood con no menos 
ardor, pues, si bien es verdad que ha-
bía abandonado como á remolque la 
inactividad contemplativa que consti-
tuía algo así como la base dé su exis-
tencia, una vez que estaba lanzado, era 
tan fogoso como el que más. 
{Vonlinuará.) 
4' 
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EL DOCTOR FRANCISCO 
FERNANDEZ GONZALEZ 
De regreso del viajo que hizo á Euro-
pa para estudiar los métodos más prác-
ticas de diagnóstico y aplicación del 
suero de Erlich contra la avariosis 
ha restablecido su gabinete de consul-
tas especiales el doctor don Francisco 
Fernández Gí-onzález, médico honorario 
de la Asociación de Dependientes del 
Oomeroio y de la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia. 
•Como lo explica el citado facultativo 
en su anuncio profesional, empleará el 
nuevo tratamiento del " 6 0 6 " sólo en 
los casos indicados para el aludido me-
dio terapéutico, continuando con el an-
tiguo en los que la investigación exclu-
ye, hasta ahora, del empleo moderno. 
Deseamos que el doctor Fernández 
González obtenga los más halagadores 
triunfos en la especialidad de su carre-
ra médica. 
D E S C U I D O S 
Los descuidos cuestan caros. No se 
descuide y tome á menudo el licor de 
berro, beneficiosa bebida que cura los 
catarros y fortalece los bronquios y 
pulmones. De venta solamente on bo-
degas y cafés. 
" P e p í n " Q u c v e d o 
Una noticia que nos llega al alma á 
muchos de esta casa: la muerte en 
Oricdo, en su amada Vetusta, la ciu-
dad hermosa de la tradición y del re-
cuerdo, del castizo, ingenioso y popula-
3'isimo poeta "bable" Pepín Quevedo, 
1a,n querido de los asturianos y tan 
idolatrado por todos en Aviles, la ga-
lana villa de su nacimiento. 
Pepín Quevedo era una figura muy 
asturiana, y á fuer de asturiana, muy 
simpática. Pasó gran parte de su v i -
da en Oviedo, de cuya docta Univer-
sidad era de antiguo Secretario Oene-
ral, y amigo por lo tanto—de los ínti-
mos, de los entrañables—de Canella, de 
Melquíades, de Posada, de " C l a r í n , " 
de todas las grandes figuras que han 
sido y son ornamento de aquella fa-
mosa institución docente. 
En el Casino de Oviedo, tan magis-
trahnente descrito por Leopoldo Alas 
en su profunda novela "La. Regenta," 
se le veía todas las noches RU ingeniosa 
dharla, en conversación intencionada y 
(Saladísima, salpicada con frases de pu-
ro sabor asturiano, que olían á cien le-
guas al aroma clásico de la tierra. 
Cuando yo vine para acá, me fui á 
despedir de él y me dijo textualmente: 
—'Allí encontrarás á Juan Bances. 
constituido en jefe de los astures. Sa-
lúdale y abrázale de mi parte, pues él 
y yo somas como si dijéramos, " u ñ a y 
ârn§.r,' 
Cerno poeta bable era de los prime-
ros, tal vez el primero después de Teo-
doro Cuesta: gracia, intención, delica-
deza en el chiste, gallardía en el con-
cepto, viveza y donosura en la expre-
sión, de todo había y de todo hay en 
esas composiciones que deja regadas en 
revistas y periódicos y aún en tomos 
do versos que son el más bello exponen, 
te de la calidad y del vigor de su nu-
men. Más que asturiano, era un poeta 
"ovetense." netamente de 'Cimadevilla 
y de la plazuela de la Catedral, un 
poeta que atesoraba en su imaginación 
todas las ' ' cosas'' y todos los ' ' dichos?' 
de aquella buena gente del Fontan, de 
•Covadonga' y de Foncalada, amiga de 
beber sidra y de i r en peregrinación 
hacia la Silla del Rey ó hacia el campo 
de los Patos. 
¡ Pep ín Quevedo ha muer to! . . . Con 
61 se va un viejo amigo, uno de los re-
cuerdos más dulces de mi adolescencia, 
uno de los hombres más veteranos de 
aquella Universidad que encierra en 
sus aulas y en sus claustros algo muy 
mío, muy arraigadamente mío, algo 
que se identifica y se confunde con mi 
modo de ser espiritual, que tiene mu-
cho del noMe y castizo espíri tu de Ve-
tusta. 
¡Descanse en paz el viejo amigo, can-
tor insuperable de las "cosas" y cos-
tumbres de mi t ierra! 
O. 
lEn la casa marcada con el número 
1 'uno, que fué donde el 30 de Octubre 
se puso la primera piedra, luce una 
hermosa Hájpida conmemorativa de la 
fiesta. Wi Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo doctor Martínez 
Ortiz, pronunció un elocuente dis-
curso sobre la siignificación social y 
económica de aquel hermoso acto. 
Después habió en tonos elevados y 
patrióticos el Secretario de Instruid 
ción Pública doctor Mario García 
Kohly, y luego con no menos elocuen-
cia habló desde una tribuna ornada 
de paümas y banderas el Secretario de 
Sanidad doctor "Varona Suárez, en 
nombre del representante señor Val-
dés Carrero, autor de la ley sobre 
casas para obreros. Por último ha-
bló el señor Cabal Flores, expresando 
el aigradeci miento del pueblo al Go-
bierno y al Congreso. 
Diéronse vivas al Presidente de la 
Repúiblica, quien después de visitar 
las casas, despidióse del pueblo allí 
reunido. 
'El Rector 'disl iSeminario Padre 
Blázquez bendijo solemnemente las 
nuervas casas. 
Concurrieron al acto, además de 
lo señores expresados, el Secretario 
ée la Presidencia doctor Pasalodos y 
el de Hacienda señor Machado, los 
representantes señores Fuentes y 
Porto, el Gobernador señor Asbert, el 
Subsecretario de Agricultura señor 
Pérez, el joven Miguel Mariano Gó-
mez, el Alcalde de Marianao señor 
Al corta, el Juez de Primera Instan-
cia señor Porto, el señor Oadaval, el 
Secretario del Gobierno Civil señor 
Barreras, el arquitecto señor Benito 
Lagueruela y otras distinguidas per-
sonas. 
A la amabilidad del señor Pío Gau-
naurd, Jefe del Negociado de Coloni-
zación y Trabajo de la Secretar ía de 
Agricultura, debemos los siguientes 
datos, con los que terminamos esta 
relación. 
Casas entregadas á los obreros 
agraciados, que han cumplido los pre-
ceptos de la Ley, 81 • casas que no se 
entregan por no haber cumplido con 
los requisitos del Reglamento, 34; id . 
id . por renuncias expresas de los 
agraciados, 4 ; id . id . por estar suje-
tas á reclamación por los herederos 
de la señora Ramona Vilaró, 1. To-
t a l : 100. 
Las casas son de mamposteria y te-
jas. Miden 6 metros de frente por 
20 de fondo y constan de sala, come-
dor, dos cuartos, cocina, servicio sa-
nitario y patio. 
Clínica de curación de la avariosis, 
del doctor Redondo, Monte 322. Telé-
fono A 4085. Dos métodos se usan 
para esta cu radón , el de saturación 
hidrareírica., que es infalible, y 
el "606." 
' Paseamos con el doctor López del 
Valh. ; y hablónos él de la obra c m 
un cariño sin límites, y contónos os 
esfuerzos, las luchas, los sacrificios 
que costó. Entonces fue cuando com-
prendimos toda la obra del doctor 
Varona Suárez, cuyas actividades y 
energías necesitan estar siempre en 
práctica y en tensión, derrochando 
iniciativas generosas que cuilminan 
siempre en éxitos. 
'Llegq la señora del doctor Varona ; 
y pasó al recibidor. . . .A poco, llego 
también la señora del Presidente de 
la Repúbilica. con sus hrjas. El recibi-
dor iba llenándose de damas. . . 
I Y por fin, también llegaron el Pre-
sidente, los Secretarios, las autorida-
des todas. Venían de presidir la her-
mosa fiesta de obreros de que habla-
i rá otro cronista. 
I La esposa del Presidente descubrió 
la lápida; leímos; 
' " Asilo de huérfanas de la Patria,— 
I Instalado en este edificio, reorgandza-
i dio y tomado bajo la protección del ,o. 
bierno, siendo Presádente de la Repü-
, blica el Mayor General José Miguel 
Gómez, Secretario de Sanidad y Ben .-
ficencia el doctor M'anuel Varona, 
Suárez y Presidente del Consejo Na-
cional de Veteranos el señor Salvador 
Cisneros Betancourt. 
Habana, 2 4 de Febrero de 1 9 1 1 . " 
Firmóse un acta. 
E l doctor Sánchez Agramonte pro-
nunció un magníñeo discurso en nom-
bre del Centro de Veteranos; y enal-
teció con justicia las gestionfis de Va-
ronía. Varona le respondió; y habló 
después la profesora del Asilo, dando 
las gracias en nombre de las niñas y 
en nombre de la República al señor 
Secretario de Sanidad. 
Y mientras se celebraba con "saud-
Tvichs," dulces, licores y champagne 
la inauguración del Asilo, habláron-
nos del empeño que pusieron también 
los veteranos en la realización de la 
obra. Y también ellos fueron gene-
rosos, y abnegados, y entusiastas... 
Y cuando se repartieron los tres ra-
mos de flores que allí había, dióvse 
uno á la señora del señor Presidente 
de la República, otro á la del señor 
Varona Suárez y otro á la de Salva-
dor Cisneros Betancourt. 
F u é la de ayer una hermosa con-
memoración del día de la patria. 
quien eornesponda, depositamos en vos 
toda nuestra coníianza para la resolu-
cífai de las causas que ponemos en vues-
tras superiores manos. 
Con el mayor respeto, 
Por el Consejo de Carniceros, 
José Badosa, José Bodriguez, Según, 
do González. 
Por el Consejo de Talleristas de I/a-
vado : 
Manuel Geijo, Francisco de, Dios, 
Luis García. 
Por la "Unión de Comerciantes é I n -
dustriales de Cuba": 
Antonio M. de Lara, 
Secretario. 
E L C U E R P O 
L A G A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R i A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galinno 76. Te lé fono A-4264. 
IH C O L U M B Í A 
R E P A R T O DZ C A S A S 
P A R A O B R E R O S 
íJsta mañano á las nueve se verificó 
en Columbia la solemne ceremonia 
patriótica de entreigar las cien casas 
priíraeras construidas por cuenta le í 
Estado para los obreros, RU el reparto 
Po'godotti de aquella barriada. 
iDesde las ocho comenzó el pueblo á 
aglomerarse en los alrededores del lo-
cal para presenciar la fiesta. Todo el 
vecmidario tenía los portales adorna-
dos con banderas y arcos y escudos le 
la República.. La banda del Ejérci to 
tocaba selectas composiciones y en los 
momentos de llegar la comitiva oficial 
con el honorable Presidente de la Re-
pública .general José Miguel Gómez, 
la banda entonó el 'Himno Nacional, 
que escuciharon todos con alegría. 
A l l i estaban en varias alineaciones 
las casas nuevas construidas para el 
objeto indicado. Los obreros á quiou 
por sorteo l^abía correspondido la od-
quisiciótn de una casa, fueron presen-
tándose uno á uno, firmaron el recibo 
y se les entregó la llave correspon-
diente. 
E l nuevo Asilo 
! E?l antiguo, el del Vedado, ni reunía 
| condieiones ni imerecía la pena; lle-
j va'ba una vida laniguida. y no llegaría 
I nanea á ser verdadero Asilo. Así lo 
conoció el señor Varona, y pensó en 
hacer a%o por el t a l ; los hi;érfanos de 
la patria—hijos de libertadores muer-
tos en el campo de batalla'.—merecían 
' algo miáis que todo aquello. . .Y prin-
copió su ohra tenacísiima d espertan'i o 
entusiosmos odormidos, y comunican-
do el suyo. 
Esta casa que se eueuentra en Be-
' lascoaín y Estrella, era antaño nn 
, prescinto policiaco; en ella se fijó el 
j doctor Varona; reunía a.dmirables 
condiciones para ser un buen Asilo; 
sók) faltaba dinero para emprender 
j la labor; teníanse dos mil pesos, qae 
! apenas alcanzarían á euibrir los pri-
meros gastos, y se estiraron. . .se esti-
: raron como gomia. . . .El empeño del 
diignísi'mo Secretario de Sanidad hizo 
conocer á obreros .y empleados que se 
trataha de una óbra hermosa, útil y 
digna de encomio ¡ y obreros y em-
pleados se ofrecieron á trabajar gra-
tis, á desíhora, de día y de noche. . .Y 
los dos mil pesos dieron para toejo. 
'Frecuentemente, iá las doce de la 
noche ó una de la madrnigada apare-
cíase por allí el doctor, y preguntaba 
á Oolette—porque Antonio Colette di-
rigió la obra, acompañado del ayu-
dante Guillermo Ordóñez—y pregun-
taba á Colette cómo iban los trabajos, 
cómo estaban los o'brercs, lo que 'hacía 
falta. . . .todo, y cada visita de esas 
era un nuevo "empuijón que se le da 
ba" al entusiasmo de los trabajadores. 
Y ahí está la obra ya: ahí está et 
antiguo precinto—bajo la protección 
oficial—convertido en 'gran Asilo, con 
departamentos para catorce limpísi-
mas camas, amplio comedor, cocina 
moderna, magníficos baños, taller de 
costura, clase. . . 
Preiguntamos á una n iña : 
— Y el régimen de la casa ¿cuál es? 
Y la muichacha—que era muy boni-
ta—respondiónos: t 
—•N'O'S levantamos á las seis de la 
mañana ; arreglamos y limpiamos el 
Asilo; de ocho á diez vamos á la clase 
de bordados: almorzamos á las diez y 
media; ' i las once, clases; á la una, re-
creo; á las dos, clases ne nuevo, y á 
las cuatro, "suelta total. . . á las 
ocho, á dormir. . . 
—'¿Y qué aprenden en las clases? 
—.Corte, costura, dibujo, inglés, 
geagra'fía, . ari tmética. . .Aprendemos 
de todo. . . .Y ocupan una buena parte 
de nuestra instrucción los ejercicios 
físicos 
— Y la Diroctora del Asilo ¿quién ','S? 
—La señora María Calderón. 
—'¿Y la profesora* 
—Mercc.xcs Re-guei-a. . . 
U N A I N S T A N C I A 
Habana, 28 de Febrero de 1 0 1 1 . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Tengo el gusto de participarle que en 
el día de hoy y en audiencia concedida 
al eefeto. ha sido entregada al señor 
Presidente de la República por los Con^ 
sejos de lavanderos y cam-icei-os de es-
ta Institución la instancia que acompa. 
ño, la cual, si no hay inconveniente, es-
timaría publicase para conocimiento 
general en su acreditado periódico. 
Anticipándole gracias muy expresi-
vas ñor tal favor, me repito de usted 
atento y S. S. Q. B. ¡3. M., 
Antonio M. de Lara, 
Secretario. 
Mayor General señor José Miguel 
QómeZf Honorable Presidente de h. Re-
pública. 
Honorable señor : 
A vos, que representáis el gobierno 
de una República modelo, cuyas sabias 
leyes y grandes libertades la hacen fi-
gurar en el concierto de las más civili-
zadas naciones; á vos, cuya nobleza y 
excelentes dotes de gobernante os dis-
tinguen de otras supremas jerarquías ¡ 
á vos, que veláis con celo indeclinable 
por el bien de la Patria y la prosperi-
dad del pueblo | á vos, que protegéis al 
comercio y la industria como bases ó 
causas de la riqueza nacional; á vos, 
que honráis á la JiLsticia con todos 
vuestros actos: 
Ocurre hoy la "Unión de Comercian, 
tes é Industriales de Cuba' ' para rogar 
de vuestra grande consecuencia inter-
vengáis en dos asuntos de importancia 
suma, así por su naturaleza cual por su 
trascendencia. 
Esos asuntos, honorable señor, son el 
aumento de la contribución á las carni-
cerías y la orden de Sanidad prohibiti-
va de habitar en los talleres de lavado 
señoras y niños. 
Del primero resulta un atentado con. 
tra la vida del pueblo y la del indus-
tr ial , porque se encarece un artículo de 
imperiosa necesidad y se da motivo con 
ello á que aumente el consumo de car-
nes amerieanas, carnes que, por per-
manecer en refrigeradores hasta seis 
días, ni pueden ser alimenticias ni pue. 
den ser salubres. 
Del segundo, la división de las fami-
lias de los talleristas de lavado ó el 
abandono de sus establecimientos, los 
que por razones que sería prolijo enu-
merar, necesitan una ateneión asidua. 
Y como quiera que ambas cosas su-
mirían al país en un estado de riqueza 
inferior al que disfruta actualmente, 
puesto que ellas originarían el cierre 
de nuestros mataderos y la muerte de 
las pequeñas industrias de lavado 4 
mano, dejando campo abierto al esta-
blecimiento de los trusts. 
Siendo posible que el Departamento 
de Sanidad dicte nuevas medidas que 
vengan á librar de contagios á las per-
sonas que residan en los trenes de lava-
do y más pasible aún que la Comisión 
de Tarifas de nuestro Ayuntamiento 
desista de su acuerdo de recargar las 
contribuciones á las carnicerías. 
Estimando que vos. como Jefe de la 
Nación y propulsor de todo lo que tien-
de al beneficio general, no estéis cohibi-
do de recomendar tales justicias á 
Anoche celebró junta do jefes y ofi-
ciales, bajo la presidencia del coronel 
primer jefe señor Rodríguez de Ar-
mas, acorda^ndo, en vista del gran 
triunfo alcanzado por la notable 
Banda del Cuerpo en el último Con-
curso, obsequiarla con un banquete 
en el parque de Palatino y regalar 
una valiosa batuta á su inteligentísi-
mo Director, don Esteban Rodríguez, 
á quien, además, se asciende á capi-
tán del benemérito instituto. 
Dignos de aplausos nos parecen es-
tos acuerdos, que honran tanto al 
Cuerpo de Bomberos como á su exce-
lente Banda. 
L a B a n d a M u n i c i p a l 
d e C i e n f n e g o s 
La notable Banda de Cienfuegos, 
que dirige e] reputado profesor A-gus-
í tín Sánchez, di-ó anoche un brillante 
concierto en la Plaza de Armas, fren-
te al Palacio Presidencial, siendo 
aplaudidísima por el numeroso públi-
co que allí se congregó y muy felici-
tada por el señor Presidente de la 
i República y los senadores y repre-
j sentantes de la Perla del Sur. E l ge-
1 neral Gómez llamó al Director y lo 
felicitó personalmente. 
!Los músicos cienfogueros háilanse 
muy complacidos por las atenciones 
y obsequios que se les dispensan. 
•Mañana serán obsequiados con un 
banquete en el restaurant de la Ex-
posición, servido por el ^ L o u v r e , " y 
el domingo se despedirán de esta ca-
pital , donde tan cariñosamente han 
sido acogidos. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
E L i ; M A N U E L C A D V O " 
Ayer tarde, á las seis, entró en ba-
hí.i el :iManuel Calvo." procedente 
de Barcelona y escalas. 
Por haber hecho su entrada en 
puerto después de la puesta del Sol, 
la Sanidad no pasó visita de inspec-
ción hasta, esta mañana á primera 
hora. 
E L CHOQUE EN NEW YORK 
Como ya saben nuestros lectores, 
por habérselo informado en su tiem-
po, el "Manuel Calvo" sufrió en A 
puerto de New York un serio acci-
dente el día 1 4 del actual, al salir 
con rumbo á Cuba. 
A las tres de la tarde de dicho día 
levm anclas el vapor español.. Cuan-
do ya iba á salir del puerto se le echó 
encima una de las gabarras qúe trans-
portan carros de ferrocarril de uno 
al otro lado de la bahía, chocan-
do contra, la proa del buque por la 
banda de babor abriéndole una gran 
brecha en la línea de flotación, por 
la ciue empezó á entrar agua en gran 
cantidad. 
E l susto á bordo fué inmenso, pues 
de tal consideración eran las averías 
sufridas, que el capitán del barco or-
denó inmediatamente que se prepara-
sen los botes salvavidas, á los que los 
pasajeros se precipitaron llenos de pá-
nico. 
Afortunadamente acud-ieron á los 
pitazos de auxilio dos potentes re-
ñí ole adores, que apretados contra 
ambos costados del vapor pudieron 
remolcarlo así á sitio seguro. 
Ensesruirla se le trasladó al dique 
para hacerle las reparaciones necesa-
rias. 
En estos trabados se invirt ieron 
cinco rifas; saliendo del puerto de 
New Y o r k con rombo á h Habana 
el domingo 19 del actual. Hizo, pues, 
el viaje en cuatro días, tiempo que 
emplean siempre los vapores de tra-
vesía, lo que demuestra que desniT's 
de las ^éparaciores el buque onedó 
en perfectas condiciones de servicio. 
E L PASAJE 
Como se creyó en un principio eme 
los desperfectos ta rdar ían muchos 
días más en ser. reparados, la mayo-
ría del pasaje eme el "Manuel Cal-
v o ' ' t ra ía para Cuba, hizo la travesía 
de New York á este puerto por otras 
l íneas; unas directamente por la 
£'Ward L i n e , " otras por Tampa y 
Cayo Hueso. 
MORALES A CE V E D O 
Después ele una larga excursión 
por Europa, ha regresado á la Haba-
na, nuestro distincruido compañero en 
la prensa, don Emilio Morales de 
Acevedo, redactor que fué del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . 
Con él viene también su hermano 
don Miguel, redactor de. " L a Epo-
ca," ele Madrid, de cuyo periódico 
trae la representación, y así como 
también la ele otros periódicos de j u -
risprudencia y uno de "sports.'* 
Damos á tHU distinguidos literatoa 
nuestro saludo de bienvenida. 
E L " H A L I F A X " 
Anoche entró en puerto el vapor 
inglés " H a l i f a x , " procedente de 
Knights Key y Key West, con pasa-
jeros. 
E L " M A U D " 
Procedente de Mobila, entró en 
puerto hoy el vapor noruego Maud, 
con carga. 
E L " A N I T A " 
También este vapor noruego fon-
eleó en bahía hoy, procedente de 
Christ ianía, con carga. 
EXCURSIONISTAS 
Los vapores excursionistas " A v o n " 
y " N e w Y o r k " se hicieron á la mar 
en la mañana de hoy, el primero con 
destino á Puerto Rico y el segundo 
para el puerto ele su nombre, vía 
Nassau. 
CONTRABANDO 
El vigilante de la Aduana número 
4 1 , detuvo á Antonio Vidal , vecino de 
Marina cinco. Casa Blanca, y á 04. 
Salas, cocinero del vapor "Havana," 
ocupándole al primero once jabones 
de olor y al segundo tres peinetas al 
parecer de carey, que trataban de in-
troducir sin pagar los derechos co-
rrespondientes. 
HERIDO 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca, fué asistido el fogonero Ma-
nuel Delmontc Peñalver , de una con-
tusión en la oreja derecha, la que se 
causó trabajando en las obras de ex-
tracción de los restos elel acorazado 
" M a i n e . " 
PERRO RABIOSO 
Esta mañana se introdujo en el pa-
tio de la Capitanía del Puerto un pe-
rro, mallorquín, al parecer rabioso, 
mordiendo á elos perros de, caza que 
allí se encontraban, propiedad del se-
ñor Charles Aguirre. 
E l citado can fué muerto por va-
rios disparos que le fueron hechos por 
el vigilante de la policía del Puerto 
Sebastián Ceballos y el de la Nació-
na número 6 1 9 , José Viñales. 
E l f r í o y l o s p o b r e s 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas laa 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad." (Habana 58), pi-
eliendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi 
tan algunas frazadas y abrigos para 
}os niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M , Delfín. 
Acabamos de ser dolorosamente sor-
' prendidos por la triste noticia de haber 
falecido en su casa de Tamou. Asturias, 
nuestro antiguo y querido amigo don 
Ramón Bango y García. 
Ramón Bango perteneció durante 
muchos años al comercio de la Habana 
donde con su laboriosidad y honradez 
intachable había logrado conquistar 
I una cuantiosa fortuna y el respeto y el 
cariño de cuantos le trataron. Era el 
finado un hombre de alma generosa y 
magnánima. A l retirarse hace ya al-
gunos años á su amada tierra, llevó á 
cabo infinidad de mejoras morales y 
materiales en su país y concibió pro-
yectos dignos ele su espíritu noble y 
generoso; pero la parca traidora segtf 
! en flor tan altos pensamientos. A l en-
tierro del pobre Ramón acudió una 
enorme muchedumbre, procedente de 
varios concejos, dando inequívocos tes-
timonios de su dolor hondamente senti-
do. 
Llegue el nuestro hasta los buenos 
hermanos del finado, don Manuel y don 
José Bango, nuestros también queridos 
amigos, á quienes deseamos resignación 
! cristiana para soportar este rudo golpe 
ele la fatalidad. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
PALACIO 
Las casas para obreros 
Con objeto ae asistir á la entrega 
de casas para obreros, poco después 
de las ocuo ele la mañana sano de 
Palacio el señor Presiuenie ue la Ke-
púbiica, en automóvil , para "Reden-
c ión , " reparto de "Pogolo t t i , " en 
Columbia. 
AcompañajDan al Jefe del Estado 
los Secretarios de Agricultura, Ins-
trucción Pública, (jobernaciuu y el úd 
la Presidencia, señores Martínez Or-
tiz, Mario García Kohly, Machado y 
Pasalodos, respectivamente. 
También iban en la excursión los 
ayudantes dei general Gómez, seno-
res Solano y García Espinosa. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Toma de posesión 
Con motivo de haber ido á ocupar 
su puesto de consejero provincial do 
i Camagüey, para él cual fué electo el 
Alcalde de Santa Cruz del Sur, señor 
Martínez, ha hecho entrega ele su car-
go al señor Antonio Vega, quien con 
tal motivo ha puesto el hecho en co-
nocimiento del Secretario de Gober-
nación, ofreciéndole al propio tiem-
po su incondicional apoyo,-
mmm m e l cíele 
E S T A D O S U M D O S 
S e r v i c i * de l a P r e n s a A s o c i a d a 
ESCENA EDmCANTE 
Washington, Febrero 24 
Ocurrió ayer una de las más tunml 
tuosas escenas que se recuerdan eíi 
la Cámara de Representantes d^ i™ 
Estoáos Unidos. 108 
Durante la sesión Mr. Wickersham 
delegado por el territorio de AlaslS' 
in tentó aboíe tear al representante 
Mordell , del Estado de Wyoming-
La causa de la i ra del pdmero fuá 
haber entendido que el segundo en un 
discurso que pronunció le había cali 
lloaro de mentiroso. 
Intervinieron muchos de los repre. 
sentantes p r e s t e s , los ame lon^ 
ron calmar á ambos, después de\a-
b*T contenido á la fuierza á Wicker 
sham. 
, Tranqui l i^dos va, «mbci presenta. 
(ren sus excrspis á la Cámnira. 
| E l r e p r e s e n t ó t e de Wyoming', de, 
claró después públicamente CV.Q el 
que m U de a^redMe e«t*íha eqiüvo-
C'p;do al creer oue él le había irsnlta" 
do, pnes las f r ^ e * míe en el c^rso 
del debate r ronunció , no iban diriot. 
'das contra él. 
MONOPOLIO D E L CAFE 
En la Cámara fueron presentadas 
ayer des mecieres, en las que se ase-
gura la existencia, mediante los pro-
ductores brasileños, de un monopolio 
del café, en el oue están interesados 
ameTioanos y europeos. 
En las menclocadas mociones se so, 
licita del Presidente y del Procura-
dor General ore informen á la Cáma-
ra m se ha iniciado algnn precedí-
miento rara invert i rar si es cierta la 
existencia del monopolio. 
E l café ha bajado de veinte á cua-




E l Paso, Tejas, Febrero 24. 
Asegnrase oue los revolucionarios 
mejicanos se han apoderado de la po-
blación de Palomas. 
KL PLAN DE NAVARRO 
Para desenvolver el plan de campa-
ña del general Navarro que consiste 
en cercar al presidente revolucionario 
Madero en Ahumada, anoche salió de 
Ciud?,d J r á r e z per ferrocarril el co-
ronel Pa.ba^o, con 500 soldados de in-
fanter ía y caballETÜa y el coronel Ma. 
y al Uegn de Chihuahua á Moctezuina, 
con dos bataOlones de infantería. 
(COMBATE I N M I N E N T E 
D i cese esta mañana que las fuerzas 
•:>•! coronel í??b?.g'o tuvieron que 
ab^'d'rnx-.r e| *reTj eIl lucero, por es-
tar destraida la vía y es inzuinente un 
combate con los revchiciona.rio'S al 
mando de Madero. 
AMERÍC ANCiS FRIiSlONlEROíS 
Es tán preses é incomunicados en 
Civi'íad J r á r e z les ciudadanos amen-
canos Wül i am Gcnverse y John 
Blatt, en favor de los cuales nada p^e-
de hacer el Cónsul de les Estados Un-
dos, pues manifiesta el general Nava-
rro eme le confesa.rcn cuando cayeron 
pricioneros, que se habían senara:1o 
die los irs^rrectos para regresar á los 
Estados Unidos. 
X - m A EN LOS ESTADOS TNIDOS 
Mexicali, Febrero 24. 
E l capi tán Baheock, del ejército de 
los Estados Unidos, ha sido informado 
de oue diurante su retirada después de 
su derrota, el coronel Veora eme esta-
ba herido, penetró en el territorio de 
los Esta dos Unid es y viajó en él du-
rante algún tiempo para su seguridad. 
APUROS DE U N PADRE 
Pittsburg, Pensilvania^ Febrero 24. 
Pedro Blatt , padre del joven ame-
ricano que está preso en Ciudad Ji1^-
rez, ha teleírr^fiado r l Secretario de 
Estado, Mr. Knox, pidiéndole que el 
íroHerr o in tTc^da ñor m hijo, Q}ie 
le escribió que se u^ió á los revolucio-
narios cen el carácter de oerrespon-
sal de periódicos. 
DESESPERACION 
DE UNA MADRE 
Los Angeles, Cal., Febrero 24. 
l a señora Clara Converse ha salido 
ceta mañana r a r a Ciudad Juárez, y 
telegrafió al Cónsul de los Estados 
Unidos ore nombre á un abogado pa-
ra defender á su hijo. 
EXISTENCIAS DE ^A<i 
AZUCARES CRT DOS 
Nuéva York, Febrero 24. 
Sin existencias de azúcares cru^o* 
en manes d? los rmortado^es de esr 
plaza, contia 2.400 toneladas en i» 
misma fecha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ^ T £ 0 Í * 
Londres, Febrero ^ 
l a s acciones comunes de ios \err * 
carriles T>idos d é l a habana abrieron 
hoy é. £80y2 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZTTCAB 
l o s precios á que abrió hoy el rae -
cado azucarero son les s i ^ ® g ¿ Vni 
Azúcares centrífugas, pol. 95. a J-
^rmcar mascabado, pol. ™ a 
Azúcar de remolacha de la 
cosecha, 9s. 9d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero 24.^ 
Ayer, jueves, se vendieron en 0 
Bolsa de Valores de esta plaza 
bonos y acciones de las Pri^,clíujoS 
empresas que radican en los 
Unidos. 
IMJUCIO Dfi LA MARINA.—Edicióf CIP la tarde.—Febrero 2 4 de 1 3 1 1 . 
V I D A D E P O R T I V A 
£1 "AeroClub de CubcT. -Su próximo concurso in-
ternacional de aviación.--Fecha en que se 
efectuará.--Aviadores con los que se cuenta 
para el "meeting".-Algunos datos sobre los 
mismos.--Las cantidades para premios.--Lo 
que se espera del Comercio de la Habana.-
Cooperación del "Aero Club de América"-El 
"Aero Club de Cuba" ha solicitado su ingreso 
en la "federación Aeronáutica internacionar. 
Sus "records" tendrán validez mundial.-Lo 
que se persigue y lo que representa para Cuba 
el "meeting" internacional de la Habana. 
S U C E S O S 
En diferentes ocasiones nos "hemos 
ocupado en í;Vida Deportiva" del 
hmieetingS' ó coneureo internacional 
de aviación que tiene en preparación 
¿I "Aero ¡Club do Cu-ba," sociedad 
de reciente fundación, pero de la 
que forman parte personalidades dis-
tinguidas é influyentes de la capital 
de la República. 
El ''Aero Club de Cuba," ó sea el 
Comité Director del mismo, no ha 
descansado un momento desde que se 
•propaso organizar el concurso de 
aviación de la Habana. Y con ese 
propósito 'ha vencido grandes di'fi-
iCnltades y resuelto no pocos proble-
mas qne parecían imposibilitar las 
jornadas de verdadera aviación que 
en fecha próxima, disfrutaremos los 
habitantes de esta capital, por pilo-
tos de reconocida, fama mundial. 
El ''meeting" de la Habana será 
un concurso abierto para aviadores 
internacionales, para todos cuantos 
quieran, provistos de su correspon-
diente "brevet," tomar parre en la 
disputa de los premios, única y ab-
soluta compensación d-e las proezas 
que realicen. 
El "Aero Club de Cuba" acordó, 
«n una reunión que celebró su 'Comi-
té en "La Discusión." hace dos días, 
shñv el concurso internacional de 
aviación él día 18 de Marzo. 
Desde luego se cuenta para tomar 
parte en el mismo, con los aviadores 
del "team" Moisant, que son siete 
pilotos con 14 máquinas. 
Helos aquí: 
Charles K. Haanilton. de New Bri-
tain, Conneetietft, que hizo el primer 
viaje completo entre dos grandes ciu-
dades, de New York á Piladelfia y 
regreso, con una velocidad media de 
521/̂  millas por hora. 
Roland C. G-arros, de París, piloto 
de una "Demoiselic," que es el aero-
plano más pequeño que se conoce, 
bautizado con ese nombre por San-
tos Dumont. G-arros, con esa clase de 
máquina ha llegado á una altura de 
1.500 pies, maniobrando 16 millas so-
bre él mar y recorriendo en tierra 
200 millas sobre densas poblaciones. 
Rene Simón, hijo del banquero pa-
risién del mismo nombre, que hizo re-
•. ient.emente un recorrido cíe 1,200 k i -
lómetros, del Havre á Trouville, ven-
ciendo .con facilidad á los más famo-
sos competidores franceses en ese 
torneo, que duró siete días; resultó 
ganador también en toda,s las jorna-
das de competencia de velocidad ini-
eiadas en Pescara, Italia, que dura-
ron una semana. 
Rene Barrier, de París, discípulo 
del insigne Luis Bleriot, instructor 
de Alfredo Leblanc y León Morane 
y aviador que ha sostenido su supre-
maeia en pruebas de altura en Es-
paña, Portugal, Luxeanburs'o y Ho-
landa. 
Edmundo Audemars, de Ginebra, 
Suiza, uno de los más osados aviado-
re? que usan la máquina "Demoise-
lle," en prebas de velocidad, y cam-
peón del mundo de esos monoplanos. 
Y además Frisbie y Soymour, que 
tienen también su reputación bien ci-
mentada. 
Disparos y heridas en un café . -Robo á un médico 
congresista.-Captura de "TururtT-Detención 
de un carterista.—ün circulado por rapto.—He-
rida grave casual.-Quemaduras.-Travesuras 
de un menor.-Otros hechos. 
Para el concurso internacional de 
la Habana que organiza el "Aero 
€lub de Cuba," se cuenta con ana-
dores de la faina de Tabuteau, que es 
detentador del "record" de altura 
mundial y que fué uno de los que to-
maron parte en el "meeting" de Ba-
yona (íBiarritz) y que atravesó la 
frontera española y por encima, -de la 
plaiya de la Concba llegó al campo de 
aviación de San Sebastián, donde, fué 
condecorado por el Rey de Esípaña, 
D. Alonso X I I I . 
Es, pues, un piloto notable con el 
que cuenta para su concurso interna-
cional el " Aero Club de Cuba," que 
también ha recibido la ad'hesión, des-
de el Canadá., del aviador Saint Croix 
Jhnstone, afiliado al "Real Aero i 
Club de Gran Bretaña." 
Los Wdght han prom-etido tam- ! 
bién enviar algunas de sus célebres j 
máfquinas, á cargo de discípulos su- | 
yos. Asimismo se gestiona la venida ! 
probable de Grábame Whit.e, piloto | 
inglés de gran reputación, ganador | 
de la "Capa Gordon Bennett" en el : 
"meeting" del Belmont Park de 
Neiw York. 
Para el coucurso internacional de 
aviación el "Aero Club de Cuba" 
posee en la actualidad más de cator-
ce mil pesos y se espera que esa cifra 
ascienda á treinta mil, á fin de que 
todas las pruebas del "meeting" 
puedan dotarse espléndidamente. 
Antes de ayer se reunieron en las 
oficinas de nuestro estimado colega. 
"La Discusión" los presidentes de 
los gremios del comercio de la capi-
tal de la República y todos se mani-
íestaron dispuestos á coadyuvar á la 
empresa acometida por el "Aero 
Club de Cuba." 
El comercio de la Habana no pue-
de permanecer sordo á los requeri-
•mientos del "Aero Clu»b," qne no 
persigue mas finalidad que la atrac-
ción de forasteros y que el nombre de 
Cuba figure entre, los países adelan-
tados y cultos que fomentan y prote-
gen la aviación. 
La sociedad que nos ocupa ha so-
licitado su afiliación al "Aero Club 
de América," domiciliado en Nueva 
York, mientras se le concede su in-
greso en la "Federación Apronáuti-
ea Internacional." El objeto de lo 
primero es para que el concurso del 
"Ae-ro Club de Cuba" tenga validez 
y puedan tomarse en consideración 
sus pruebas, así como el que sean ofi-
ciales sus "records". Para, cronome-
trar estos últimos el " Aero Club de 
América" mandará algunos exper-
tos miembros de la misma. 
Como verán nuestros lectores, el 
concurso de aviación de la Haba-
na revestirá caracteres excepciona-
les. Todos los indicios son de que así 
será; primero por la garantía que 
ofrecen las personas que forman el 
"Aero 'Club de Cuba," encargado de 
organiza-r las pruebas, y segundo por 
la nombradla de los aviadores con 
los que hasta el presente se cuenta. 
M *i NTJBII L . DS LINAKES. 
Anoche, en el café situado en Prín-
cipe Alfonso y Suárez, el negro Gon-
zalô  Bustamante hizo dos disparos de 
revólver contra el dueño de dicho es-
tablecimiento, don Manuel Vila Fe-
Uoy, quien salió ileso de la agresión, 
pero los proyectiles fueron á alcan-
zar al blanco Alfredo Rodríguez Val-
<lés, causándole una herida grave en 
el antebrazo izquierdo y otra en la 
muñeca del propio brazo. 
Según informes de la policía, Bus-
tamante estuvo jugando al dominó 
en dltího café, y al coorarle Vila una 
cajetilla de cigarros que había toma-
do, se negó á ello, por cuyo motivo 
tuvieron unas palabras. 
Bustamante se retiró, pero al poco 
rato volvió armado con un revólver 
y desde la puerta del café hizo los 
disparos, biriendo al Rodríguez. 
El vigilante de la Policía Naoional 
número 719, que estaba de servicio 
en el parque de Cotón, al oir los dis-
paros corrió bacia el café, logrando 
detener á Bustamante cuando aun, te-
nía el revólver en la mano, el cual le 
ocupó. 
La policía dió cuenta de este suce-
so al señor Juez de guardia, á cuya 
disposición puso el detenido. 
Esta madrugada, en el domicilio 
de Juan Pasada Torricella, calzada 
de Belascoaín número 235 B, se co-
metió un robo, consistente en un re-
loj de oro, un chaleco de seda negro, 
un bolsillo de plata con dinero eu 
afectivo y dos botones de acero, dis-
tin'fciivos del Congreso Médico. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. 
La policía dió cuenta de-este hecho 
al Juzgado Correccional, á cuya dis-
posición remitió al vivac al detenido 
Xúñez. 
El detective Horacio 
gromeny, MaahviMe; R. Belaflel-d, Tuxido; 
J . F . Havins. Tuxido; S. Rosentholl y se-
ñora, Phila.; J . Sucer, New York; A. D. 
Maceperce y familia, West Barustable; R. 
Deloñeld, Now York; Galdsmith y seftora, 
Baltimore; L . Smlth y hermano, Cinelnati; 
G. Me William y señora, Springñeld, Mass.; 
Srita. D. Mo Cay, Springfield, Mass.; W. 
E . Hiigtoos y señora, U. S. A., Joplin; A. 
Petry New York; F. S. E-arly, Jovellanos; 
E. H. Toack y familia, New York; W. E . 
I^nane y familia, Detroit, Mlch.; E . D. 
Easton y familia, New York; W . M. Haln 
y señora, Phila; Marqués M. San Miguel 
de Aguayo, Ciudad. 
A M E R I C A . — H . W. Rakly, Santiago; Mr. 
y Mrs. Edward Quiney, Boston; José Ruíz, 
Cárdenas; A . Haas, Camagüey; C. J . Ross, 
Bartle; Dr. R. O. Clark, Boston; A . G. 
Chase, Tarlbault, Min.; Mr. y Mrs. F . A . 
Grltaner, Chicago; Mr. y Mrs. C. D. Palmer, 
T N..\v Yorká Mr. y Mrs. Edward P. Boyd, 
| Oklahoma; Mr. y Mrs. Prefl C. Blenkner, 
•o IColumtbus, Ohio; Mr. y Mrs. James R. Ba-
fcmriquez, irrett( gvracuse, N. Y . ; Mr. y Mrs. Wm. B. 
cumpliendo instrucciones del sargen- Goidie, "syracuse, N. Y . ; Mrs. A . E . A U S -
to Arturo Ne.per.ira. á virtud de te- ^ ¿ » ^ 
legrama recibido del Jeíe de Policía 
de Pinar del Río, detuvo en la noche 
de ayer al blanco Joaquín Ferrer Gu-
tiérrez, vecino accidental de. San Ig-
nacio 100, por estar reclamado dicho 
individuo por el Juez de instrucción 
de Consolación del Sur, en causa por | -
rapto de la joven Francisca Martí-
nez. 
El detenido fué puesto á disposi-




La negra Petronila Hernández De-
dreque, de 69 años, vecina de Lagu-
nas 2 B, se cayó en su domicilio, su-
frí en'd o una herida en la cabeza, que 
E l t a b a c o e n l a 
V u e l t a A b a ^ ' o 
De "Ea Fraternidad," de Pinar del Río, 
del 13 del actual, reproducimos el siguien-
te suelto: 
"K-n la semana última se embarcaron por 
la Estación de esta ciudad, por el Ferro-
carril del Oeste, con destino á, la Haba-
na y consignados á varios almacenistas y 
fabricantes, 1,121 tercios de tabaco en ra^ 
ma de la cosecha últi-ma; de cuyas ven-
calificó de grave el Dr. Sansores, que tas ya dimos cuenta en uno de nuestros 
le nrfHfió 1n«! nrinwiw! ímxñlíní: rU la números de la semana mencionada, ie presDo LOS primeros auxilios ele la Hoy podemos adelantar á, las que 
ciencia médica. 
El liedlo fué easual. 
blancx) 
se 
efectúen en la semana en curso, las si-
guientes ya efectuadas, seírún las notas que 
nos entregó nuestro Repórter esipecial. 
"Ampliando nuestra correspondencia an 
-j- i- i terior con respecto á ventas, se van efec-
«J eSUS ! tnani'I'rt rtrt.«rj»^>innps esta ciudad T SU A i estar el menor 'Uiaiítx) «jesús ; tuando operaciones en esta ciudad y 
Pies Moreno, de siete meses, vecino término, mediando las transacciones sl-
dp S-itinc. 1 4 4 ino-íinrln r-nn ntro-5 me- ! «islentes: la- vega de don Pedro Somoano ae bitios i * * , ,iuganao con oxros me- , en ^ auao> compraflíl p0r jUAlT1 valle para 
ñores, se le prendió fuego á las ropas los señores Gonzsálex y Compañía, compra -̂
íiue vestía con ía llama de un papel ¿o* ha efectuado otras operaciones 
, . , . • j cuyas bases no conocems. 
encendido, sufriendo por esta causa ^ señor Baleste-ia ha comprado en esta 
quemaduras craves. ciudad el Lote de don Francisco Capote 
y la vega de :Sa,n José, correspondiente á. 
Salvador Plat de las Ovas y sabemos que 
este señor se halla interesado en otros? lo-
tes que trata de adquirir para los señores 
Cano y Hermanos, á quienes representa. 
E l señor Ricardo <5onaA!ez, socio del se-
ñor Casimiro Heres, compró un lote al se-
El menor bíauteo Félipe de los Huer-
tos, de nueve años de edad, vecino de 
•Estrella 82, al estar jugando con otro 
Los ágenos de la Sección de Ex- ^ r nombrado Reinaldo Martínez, ftor Francisco Cuétara. de esta ciudad. 
rvoT.W A* 1Q "P^U^ío XT-»;^-"^ K¿< ^ vmvo anos, ammo á este por las E l señor Manuel Higuera ha ampliado 
pertOS de la Policía Nacional, Ama- . i i ^ -u ^ ¿ n ^ A ^ l ^ sus va efectuadas operaciones con »a com-
dor P. Rivas v Francisco Espino, de- ..Pwrnas; el ^ a;1 echfr *náf l 10 pra de un importante lote de los señores 
tuvieron ayer en la calzada de Prín- | aTrastro un kr^0 treel10^ ™ f n ™ á o por Diez y FernAndez, del Agiconai. 
cipe Menso esquina á Indio, al Man- ̂  causa varias leves, 
co Lucio G-onzález ó Lucio Riverón 
Delgado (a) "Teruru,*' vecino de 
Tenerife 84, el cual fué acusadk) el lu-
nes 20 del corriente por Ricardo Sán-
chez Pérez, vecino de Manrique 186. 
y por último sabemos de otras tran-
. sacoiones, cual las vegas, de don Aquilino-
j El conductor de! careton no se dió Fernández y la vega del Tejar de esté pue-
cuenta de la maldad que dicho menor ignorando la firma que lo compró; só-
' lo sé que es acompañado por el señor Bar-le había he-cbo á su compañero. 
de la «ttMá de «1.80 piat . « jp .8 .1 . . tos detuvo ayer al negro Femnn Be- Z ^ Z T l ^ l 
producto de mercancías que le dio a yes Sánchez, vecino de Jesús del Mon- esta comarca que día por día i 
vender en los terrenos de Almenda-
res, de cuyo hecho tuvo conocimien-
to la autoridad por acia levantada en 
la 11a. estación de policía. 
El detenido se encuentra además 
reclamado con el nombre de Lucio 
Riverón Delgado, por el Juzgado Co-
rreccional de la sección 3*., eon fecha 
4 de Abril de 1910, en causa por 
hurto. 
;"''Tururú'' fué remiti'do al vivac, á 
disposición de dicho Juzgado, por no 
prestar la fianza señalada por la ley. 
quln. propietario de Remates 
En esta, última semana se viene notan-
do gran animación en las ventas, sin du-
E l vigilante de la Sección de Expür- da en ello influye mucho el cese de la huel-
que tantos dafíos causó no 
!no á, toda 
ha sufrido 
te 88, por encontrarse reclamado por el su« á t a l e s «'ectos. 
' 1 ^ . ^ f L.a .seca eonlinúa: no obstante esto, el 
señor Juez Correccional en causa p.̂ r tabaco que negó al periodo del desarro-
iuco'O prohibido. i lio, se está recogiendo en buenas condicio-
1 nes, pero mti5r necesaria se hace el agua 
ya rara las illtimas siembras ó séase el que 
PÍÍ halla en estado de segunda ma.no al 
botón." 
Si tuviésemos la suerte de que un buen 
aguacero mo.iase nuestros campos, antes de 
venir la menguante, para cortar el tabaco 
que está, en csa.s condiciones, la rama qpe 
se cortase tendría cuantas bondades se 
buscaban en ella y ademAs mejorarfan los 
quedasen en él campo, en un 50 por 
as 
está,n indicando que quieren favorecernos." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
I>e Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Manuel Calvo:" 
Señores Emilia Mallolis, Emilio Luln , 
Diego Ruíz, María Ruíz, Emilio Morales, 
Antonio Morales, Manuel Fernández, Her-
minio SuArez, Manuel Cajaravllle, Bmlll* 
Bofill, Concepción Valles y 4 hermanos; 
Pedro Termas, Joaquín Almagro, Antonio 
Domínguez y familia, Enrique Tallés, An-
tonio Fernández, Vicente Arnal, ManueJ 
García y 30 de tercera. 
»ltf»WW»IIMM'.HIW,WlHWWW.tWlUUIilWIMHJ 
Muy Ilustre Archicoíradía del 
Santísimo Sacramento erigi-
da en la Parroquia de Núes» 
tra Señora de Guadalupe. 
Seeretaría 
E l próximo domingo, 26 Je los corrien-
tes, inaugura la nueva Junta de Gobierno» 
las festividades Reglamentarlas, con la d« 
"Carnaval;" y solemne misa cantada da 
Ministros á las 8 y inedia a. m., acompa-
ñada de nutrida orquesta, y escogidas vo-
ces, dirigida por el Maestro Rafael Pas-
tor y Marco, hermano de esta Corpora-
ción, y predicando el también cofrade y 
elocuente orador sagrado R. P. Santiago 
G. Amigó. Para dicho acto ha sido invi-
tado nuestro querido Prelado; y se pro-
cederá en el mismo á la bendición de) 
nuevo estandarte, y nuevas medallas. 
Se advierte á los hermanos, que desdé 
el expresado día, asi como los dos subsi-
guientes, quedará expuesto S. D. M. hasta 
las 5 de ia tarde, en que se efectuará la 
procesión y reserva. 
De conformidad con lo que dispone el 
Reglamento, se suplica á los hermanos: 
lo.—Entreguen esta invitación á los Di-
rectores de fiesta. 2o.—Procuren seguir en 
el ceremonial a.l 1er. Director de fiesta, 
pudiendo adquirir para dicha fiesta las nue-
vas medallas en Tesorería (Monte 87 y 89) 
"Da Propagandista." 
E l señor Rector en nombre de la Junta 
de Gobierno, verá con sumo gusto la asis-
tencia & la festividad expresada. 
A . L . P E R E I R A , 
Secretario. 
Habana, 23 de Febrero de 1911, 
C 598 3t-23 ;M-2« 
~ m \ k DE L i MlGBD 
E l día 2C, cuarto domingo deü corrienfcl 
mes, se celebrará la Misa de Comunión ge-
neral, liara los Asociados de la "Medalls 
Milagrosa," á las 7 y media. 
Se suplica la puntual asistencia de to* 
dos los asociados. 
2208 2t-23 2d-24 
¥ O í 
umm DE n i i f s 
EROÍO 
D E L 
D: LA HABilíÁ 
Se remitió al Vivac á la dispositiva 
de dicho señor Juez ; K T no prestar la 
fianza señalada 
José Nimez Fernán de'/, vecino de 
Yillegas 44. fué detenido anocdie en 
la calle, de Obispo esquina á Bernaza, 
á virtud de la. acusación que le hace 
Serafín Hernández Molió, vecino de 
Sarita Clara y accidentalraeníe en es-
ta ciudad, calzada de Belascoaín nú-
mero 120, de .haberle hurtado un re-
loj en los momentos de transitar por 
frente al parque de Albear. 
Núñez niega' la acusación, pero el 
vigilante de policía número 769 ha 
declarado .que lo vi ó cuando arrojó 
.el reloj, en los instantes de proceder 
& su detención. 
Los blancos Federik Jeamen y John 
AMand, veeinos de Sol número 8, fue-
ron detenidos anoche por estar en re-
yerta y promover un gran escándalo en I lOO más. es de esperarse pues las nuev 
el café calle de San Isidro esquina á 
Picota. 
Los; detenidos fueron remitidos al vi-
vac. 
El Subinspector de policía José M . 
Machado, detuvo ayer al blanco Jesús 
González Oarcía, vecino de Consulado 
103 por haber sido acusado ayer en la 
•Sección de Expertos del delito de esta-
fa, en grado de tentativa, por el ciuda-
dano italiano Amiiles Cassie, domicilh-
do en el Hotel Francia. 
El detenido ¡se remitió al Juzgado de 
instrucción de la sección primera, al 
cnal se le dió cuenta con la denuncia 
formulada por Cassie. 
Hfr «W>-̂ HHfr—Iffl1 '>1l> 'TB̂  'IMT1 tfc <IW> ÛlTIi ffli^ iBlf- -<Wli Hllln <llll> illtl tTlt ¡W» 
son, New York: A. Prescot y .señora, Now 
York; E . Davis y señora, Nef!- York; "W. \ 
Kolli y señora. Chica.go; P. Díaz, Perse-
verancia; L . Díaz, Perseverancia; L. Alien 
y señora, Brooklyn; W. Kitchen y señora, 
Brooklyn; H. Galbott, Syracuse; J . Ru-
chordt, Sj-Tacuse; J . Lili y señora, Syra-
cus-e; L . MorMson. Belfast; G. Gral>an, 
Hoi-migúero; E . Meníndez, Cárdenas; J . 
Arechabala, Cárdenas. 
S E V I L L A . — S r a . M. de Price. Chicago; 
•Sra. C. L.. Civley, Chicago; ¡Sra. M. A. Mon-
P A S A J E . — C . Chiner y familia,'Placetas: 
J . Watrous y familia, New York; M. Ha-
Me-n y señora, 'Ste.ator; J . Tinler, Streator; 
H. Tinler, Streator; F . Hurlord, Gleucos; 
A. Corey y señora, Hayur; W. Smith y se-
ñora, Port Allegau; G. Cutí y y seftora, New 
York; B. Williams, New York; R. Ander-
V a p o r e s de t r a v e s í a 
BIS E S P K R A K 
Febrero 
„ 26—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Marida Nevv- York. 
„ 27—México. Yeracruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrig. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
1—-Saratoga. New York. 
„ 2—K. CecMle. Hamburgo y escala*. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Times. New York. 
„ 3'—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 3—Legazpl. Cádiz y escalas. 
„ 3—La Champagne. Fiaint Nazaire. 
„ 3—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 6—jEsperansa. Nev/ York. 
„ 6—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
,, 6—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 8---Havana. N«w York. 
„ 9—Bellucia. Brem'en y escalas. 
11—Conway. Amberes y escalas. 
„ 11—Nordkyn. (^íhristiania y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 16—Bratland. Christiania y escalas. 
„ 17—Catalina. New Orleans. 
„ 17—Santanderino. Liverpool y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero. 
„ 25—Havana. New York. 
,. 27—'Marida.. Progreso y Veracruz. 
„ STS—México. New York. 
.. 28—Excelsior. New Oncans 
E L C 
A R A B E Í i 
m 
r e - F o s í a t c r s ' A f c i d o s 
Una preparación idea! que los Médi-
cos recelan para combatir ei Agotamiento 
Sexual, para tonificar el Cerebro, engen-
drar Energías Intelectuales y para resta-
blecer el funcionamiento normal del Siste-
ma Nervioso si está debilitado. 
F A B R I C A D O EN L O S L A B O R A T O R I O S D E L A 
Oficina en Londres: CALEN WORKS, 59, Dingwall Road, C R O Y D O n 
H E A Q U I E L R E S U L T A D O D E L E S C R U T I N I O E N E L C E R T A M E N D E C A -
J E T I L L A S V A C I A S D E L A F A B R I C A D E C I G A R R O S " B A I R E , " V E R I F I C A D O 
A Y E R , J U E V E S , A N T E E L N O T A R I O S R . M A R I A N O D E L P O R T I L L O : 
J O S E M A R I A V I D A L 22,110 
F R A N C I S C O F E R R E R 11^03 
A D O L F O M A R T I N E Z 7^59 
C 554 L0-U 
E L E N A C A R V A J A L . . . 
J U A N C A S T I L L O . . . . 
A L E M A N 
A L B E R T O C A R M C N A . . 
B A S I L I O C E R N U D A . . 
J O S E D I A Z 
J O S E C E P E R O 
M A R I A N O C O R R A L . .. . 
U N D E S C O N O C I D O . . . 
M A N U E L S A R A N D E C E S . 
A N G E L G U E R R E R O . . . 
P A U L A N U Ñ E Z 















D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
pecialiífta del Dií-'penM-rio "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 4 0 P . M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3S9 F . - l 
" P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez da la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SífijeS tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A - 1 3 2 2 . De 12 
á Jesús María número 33 
51- « - F . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta Sección celebraí 
en los salones de esta Asociación, cuatro 
grandes "Bailes de Máscaras" los' días 28 
y 28 de Febrero y 5 y 12 de Marzo, así co-
mo también una "Matinée Infantil," esta 
último día., amenizados todos por la graa 
orquesta de "Felipe Valdés," y autorizad^ 
por la Junta Directiva, se -hace pilblico poi 
este medio para conocimiento general 6* 
los señores asociaxios; previniéndoles lo ái-
guíente: lo.—Es requisito indispensabl« 
para la entrada, la presentación del recibe 
del mes en curso para los dos primero*, y 
el del mes de Marzo pare los siguiente*, 
2o.—Las puertas se abrirán á. ias ocho y Jo* 
bailes empezarán á las nueve; para el In» 
fantil se abrirsín á la una y empezará, á, la» 
2 p. m. 3o.—Toda máscara está obligada 
á quitarse por completo el antifaz ante lé 
comisión qiie habrá en el gabinete de re-
conocimiento. 4o.—Esta Sección está fa-
cultada para, no permitir la entrada y reti» 
rar del local á la persona ó personas quí 
estime inconvenientes, sin dar explicacio-
nes de ninguna especie, como lo previenen 
los artículos 10 y 11 del Reglamento d4 
la misma, y demás acuerdos tomados sobre 
el caso. 
NOTA.—Según acuerdo de esta Secciún, 
quedan su-primidas las invitaciones, & ex-
cepción del baile Infantil. 
Habana, Febrero 23 de 1911. 
E l 'Secretario, 
EDUARDO COROMINAS. 
2177 3t-28 lm-2« 
Compañía Anónima 
• m U FABRICA OE HIELO" 
propietaria de las cervecerías 
"LA TROPICAL" y "TIVOLF 
SECKETARTA 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ifculn IX del Reglamento, se convoca á los 
señores Accionistas de esta Compañía, para 
que concurran el domingo ,26 de! acttial, 
á la 1 p. m. al domicilio social de los ban-
queros señores N, Gelats y Compañía, cft-
lle de Aguiar 106, con objeto de celebrar 
la primera parte de la sesión anual re-
glamentaria. 
Habana, 21 de Febrero de 1811. 
J . V A L E N Z U E L A . 
C »81 6d-21 5t-2l 
de familia, usad el R E G U L A D O R Y F I L -
T R O P O L A en todas las llaves de agua d« 
la casa en que viváis. 
Con él purificaréis el agua que tomen 
vuestros hijos y éstos no contraerán las 
múltiples enfermedades que se adquieren 
tomando eí agua sin filtrar. 
E L R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A se 
aplica con suma facilidad. 
PRECBO: 30 C T S , 
P e venta en F e r r e t e r í a s , Q n i n e a -
l e r í a s . F a r m a c i a » y en la F á b r i c A . 
H ; b a ñ a 118. 
C 438 1-F. 
0 5 
u n extenso Se ha recibido surtido de 
A S Í O M I J I Í I M D A 
de estilos muy boaiíos y do 
todos precios. 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
O'lieilly 70. Teléf. A-RDSS 
« é t - á s 
6 DIAEIO DE LA MARTNA.—"Edison d« la t&rfo.^Tebvéro 24 de 1 ^ 1 . 
"Es día de ñMicitaciones. 
Sean las prliiiióras pava un emballeno 
Excelente y <;'umpli''H'sinio, el señor 
fedelberto F a r m , presidente muy que-
rido del IJmón Cítiib y una de las figu-
ras más caráotenzádaa dé la gran so-
ciedad ele la Habana'. 
Está hoy de días. 
Recogido en su quinta del Corro 
desde principios dp semana á cansa de 
un acudo ataque bronquial; del qne ya 
7)or fortuna se encuentra muy meio-
rado. esta circunstartciá imnide que 
pueda celebrarse su santo, así como o1 
do su simpatiéo hi-ín Edél, con la am-
macion de o t m años. 
Solo neo v.-'iini remos, er> ^o^to fifratSO, 
para saludarle y p^ra felicitarle. Jos 
one en el afecto gozamos de su intimi-
dad cariñosa. 
Está de días otro ami.<?o. 
Y aniiffp tan nuerid^ eampañ^ro t^n 
teonsecnenté como Modesto Morales 
Díaz, el popular director de E l Triun-
f0' 
No olvidaré en su fiestíi onom i^trta 
á ]ñ lindísima Gv^zi^l1^ "Vf-iragliano. 
M i felicitación p^ra todos, 
» 
pbrirí rñafíana "1 nalá^io la 
Í>efifaclon de los TJst^og Unido*! paira 
uv* recen-^ón de IVfrs, J'^ek^on, la 
pTr»f.v>ir> v <ilî tT;ri,t» í̂dísTn*;a dama, esposa 





ocf.-í -X hnrdo dél M^ricíu, 
Kmbar-eó »ve* "Vew Vork y lo ten-
dremos en la Habana el lun^es. 
Tjle/yará con esa l-^ión de nrtistn.« de Lí 
que forman n b m mayor lfl.«! sonra-
nos Ido Pe«^io v Mfinna Oalví, los te-
norp>! Gaüdenci v Seeehi. los barí^jono? 
Sehefoni v rTÍ.nvfl<,bini v los haiec- Gra-
vina v Cervi. rtóntufito formado por 
Del Chiaro en Mil fn v del que se tie-
nen mnv bnena.í! r^íereneias. 
E l debut siemnre será el jueves nr^-
ximn con hi bellísima ópera de Pue^t-
ni Tonca, obra e.ata en que tanto sé lu-
ce, interpretand » la parte d* Alario 
TavaradAss'. él joven tenor Giuseppe 
Gañdenci. 
A ver en<?iT-saron h lista, de abona-
dos á nalco* la señora Ro.««Ha Abren y 
lo? señorea reside Planeo Herrera, Ba-
Pío Aiur ia v Carlos Sonsa. 
E l a'bono quedará cerrado el lunes. 
De ancebe. 
Selpeta eonenn-»n'''ia en el Afs>ne/>. 
Desde acuella tribuna, bonrada ten-
tas vece-? p^r figuras d*1 la intpleetiiali-
de l enb-->na. bab1'» ¿noeíte un íoven de 
mérito, Xestor 0*irbonell, e! talentoso 
1í(,H)-fi*o rni« eomnftrt« con su bernia no 
.lo- ,} ¡Vr*inî »1 la dirección de la brillan-
te n V i ^ t i Lffras. 
Filé hermosa, iotevesantísima, sü 
eonfereneia «•obre Máti t . 
TÍOS aolánaofs s.f. r-^pi+i^ron. 
Entre el auditorio, mí* mimcroso de 
lo que era de presumir dada 1» premn-
â fióií oue «e bizo el nnnn^io d" la ve-
láda. en^oTífr^báife ^1 büo de] Anóstob 
nors^npUrlo-l Vi0v salien^^ en ol 
TfliórHto Cubano como el coronel José 
ŷ Tfv n n í n A ni Npnífinal. 
'¿••"faf) (\Q ln sOci '̂̂ ^d bfílionora drts+,a-
ésnd^íin en n,ti n^l^n •o^atea, gentil v 
líf» b^ua A-^íta. nn^ sn encontraba 
•pn £*\ ifiof^nio Y*/'y<;̂  i>r ̂ 'rtiiri/f, /^ . i f;e-
fjor na^ro Vq venado á la Habana para 
pr, .o-,. I^;, i(̂ n.fp^yale<f. 
En 1̂ T * " ^ n ^ ^ ^ u . - i b a . tan e '̂1. 
.n-srn+n ^^mr) siempre, TTortensía Senil 
yucht^j aplausos tuvo La divór-
De.cn',1A«. terniínada la renr/x^nta-
Ov'n rio lo -pVAriioc.o r> ôrf>if\ OX'A todo el 
PTÍbTir>o dif» nie, el Himwo O^bon^ can-
tado H oran orrtue«ta oorlas principales 
•pra el sesudo rjp lo<; a-rt.ictfl« dp Sa1?! 
Barba á 1" ^^tóriea fecha que boy con-
memora Cuba. 
Fffour. 
Llegó ayer de New York, como acos-
tumbra todos los años por esta misma 
época, el conocido caballero José .María 
Mora. 
Sea bien venido. 
* 
Está decidido. 
Será asaltada el lunes, por una 1 -
gión de máscaras, la casa de los distin-
guidos esposos Mercedes Montalvo y 
Eloy Martínez. 




Héctor de Saavedra y su distingui-
da esDO«fl. dama tan amable v tan cul-
ta como María Luisa Saracbaca, se en-
cuentran de vuelta de Bacraielle. 
Desde oomienzoa dp. semana encuén-
transe instálí^des nuevamente en su ¿a-
sa de Habana -19 los distinguidos espo-
sos. 
Noticia oní1 me epmnlazco en tras1, i -
dar á sus muchas amistades. 
• • 
En el Ufíiófl Chih. 
Saei Barba, el notable barítono, can-
t a rá í»n una tard/> n^ó^úna para los ¿o-
cios del elefante círculo. 
Bella promesa. 
* # 
E^os de una boda. 
Allá, en el heroico CamaTüev. aca-
ban dp contraer ma+rimr>nio la bella se-
ñorita María Jo^fa do Varona y el 
doctor Joaoiu'n Varona "Roura. perte-
necientes ambos á una d^ la,s más an-
ticruas v mpetables familias de aque-
lla sociedad. 
Apadrinada fué la borla por la se-
ñorita Ernestina Varona "Roura. her-
mana del novio, muy graeiosa y muy 
distinguida, y el é^eélente eaballero 
Javier de Varona, padre de la gentilí-
sima desposada v una de las figuras de 
más alto prestigio en la región cama-
gíievana . 
La ceremonia, á pesar del eáváctor 
íntimo de que qniso revestírsele, resultó 
tan solemne como interesante. 
Mis votos ahora. 
Votos ñor la eterna dicha de novios 
tan simpáticos v tan distinguidos. 
: Qué tristeza en un hoerar! 
Hogar de donde ha desaparecido 
víctima de cruel y rápida enfermedad, 
la buena y bella dama Pilar Alba de 
Xúñez. muerta en plena juventud y m 
plena felicidad. 
Inmenso, sin nombre y sin eonsn^lo. 
es el dolor del esposo amantísimo. el ca-
pitán Federico Xúñez, ief^ de despa-
cho del. instituto de la Guardia Rural, 
quifn lia sido obi^to, en su hondo due-
lo, de las más ea rñosas demostraciones 
•de afecto y simpatía. 
Sensible coincidencia. 
En los mismos momentos en nue se 
abría la tumba para la infortunada Pi-
lar, su hermana Amparo, la interesan-
te señora del auerido amigo Pepe Per-
piñán, daba á luz un niño que viene á 
colman* la gloria de ese matrimonio 
tan feliz los anhelos más legítimos. 
En su estado, y por indicación de los 
señores facultativos oue la asisten, la 
no+icia del triste fin de sti hermana po-
dría ser para Amparo de funestas con-
secuencias. 
Nada sabe, ni nada sabrá por ahora. 
Y es piadeso We silencio para quien 
el dolor de la muerte de su hermana se-




Repítele en el Nacional la bella ope-
Teta La Divorciad-a. 
¿Se repetirá al final, como anoche, el 
Himno Nacional Cubano? 
Nada más oportuno. 
E N R I Q U E F O X T A N I L L S . 
A bordo del vapor americano ''Mé-
r ida ," donde viaja el conocido barítono 
Del Chiaro con su 'Compañía de Opera 
que subveninonó e) Municipio de la Ha-
bana para actuar en el gran teatro de 
Payret durante c! mes de Marzo, se ba 
puesto el siguiente aerograma, que gÜS, 
tesos reproducimos • 
'"A bordo del vapor i r^ íér idn," Fe-
brero 2 1 
Gutiérrez-A ra ngo-l-'aynd-.— Habana. 
Habana. 
Desde ayer Varaos navegando con to-
da felicidad para esa. 
En nombre de toda mi compañía y 
muy particularmente en el mío baga 
constar mis saludos al pueblo cubano, 
por el día glorióse» de boy. 
Llegaremos lunes temprano. 
Del Chiaro." 
EN LA ElPOSICIOi 
C o n c i e r t o s 
Está tarde se verá muy concurrida 
la Quinta de los Molinos, con motivo 
de dar allí un concierto la laureada 
Banda de Caibarién, que tan aplaudi-
da fué en el concierto del miéreoles. 
Por la noche tocará en la Kxposi 
eión la notable Banda Municipal de 
la Habana, interpretando un selectísi-
mo programa. 
Como ya faltan pocos días para 
clausurarse la Exposición, esta se ve 
de semana en semana más concu-
rrida. 
E l éxito alcanzado supera á todos 
los cálculos. 
FIJOS COMO El SOL 
CUERVA Y S G B I W S S 
iW « r a l l a 37 A, al tí» 
Telefono 602, Telégrafo: Teodotniro 
Apartad A 638 . 
napii m̂aw — -
N A C I O N A L 
TTn nuevo triunfo y 'brillantísimo, alcan-
zó anoche la compañía Sapi-Barba con 
el estreno de la opereta "La Divorciada.'" 
Bn la ejecución, como en el desorado, como 
en la indumentaria, doslumbvaron al pfi-
bilcó. E l sesurdo acto ¡fué soberbio, sobre 
todo en la recepción del palacio de Carlos 
Doujrlas. Todos los j/ersonajes. más de oua-
rerta, apaTecicron vestidos de raso de un 
tono verde claro, que armonizaba perfec-
tamente con los tonos decorativos de la 
sala. 
L a orquesta y la música de ésta ópera, 
que puede rivalizar ventajosa-ment* con las 
mejores del día, salló ajustadísima. Sapi-
Barba y la señorita Vela estuvieron idea-
les en el dúo del seeundo acto, que es 
un prodigio do armonía suave y encanta-
dora. Les salió como una filisrrana. 
E l dúo del paraguas 6 de la .sombrilla 
del tercer acto entre la señorita. Día?, y 
Xavarro. hubo de repetirse. La escena del 
Tribunal en el primer acto es de un sa-
bor cómico delicioso, gracias fi. la inter-
pretación felicísima de los artistas, sobre 
todo de Banquells, Mario y Giménez. Este 
liltimo hizo un Ugier que ni pintado. 
Esta opereta salió anoche muy á gusto 
oel público, y producirá nuevos llenos. Hoy, 
por la. noche, la rt.piten; y.por la tande, 
en una "matlnée" escogida, representarán 
"La, Viuda Alf'.Tre," que con "La Divorcia-
da," constituye lo mejor del género. 
Digamos también con satisfacción que 
anoche, al terminar la opereta, cerca de 
las doce, la compañía de Sa.^i-Barba en-
tonó él Himno Nacional de Cuba qne fué 
escuchado de nie por el numeroso público, 
y lo hizo repetir con entusiastas aplausos. 
Esta noche, al final de la función, so vol-
verá á. cantar íi toña orquesta por la com-
pañía, el Himno Nacional, 
P A Y R E T 
Anoche tuvo la Fniu una magnífica en-
trada; y fué aplaudida extraordinariamen-
te. 
Esta tarde dará una gran función Ja com-
pañía de Lambardi, 
Se pondrá en escena la ópera de Pon-
chielli, "Gioconda," 
'Como ya tuvo ocasión de apreciar nucfi-
tro público, esta es una do las obras don-
de mitl se luco la compañía. 
Mañana, «Abado, pondrá "Fausto." 
Beta ii" 'he no hay función. 
Ya, ««tá Guiseppe Del Chiaro navegan-
do con su compañía de ópera, rumbo á la 
Habar.a, l.m-baivó en New York ayer tar-
<!c, í bordo tfe'l vapor "Mérida," El lúnes 
próximo le tendremos on la Habana, y él 
"(íf but" .'i !iT:i(ivaim'nte será el juóves ' 2, 
n>n "^osca." "bra (étñ en que mucho se 
luce la soprano" Ida Fassio y el tenor Qau-
denzzl. 
Los abonos & 12 funciones y 4 "mati-
nées/' abiertos al púlilíco en la contadu-
ría de "Payret," quedarán cerrados el lú-
nes 27, á. las cuatro de la tarde. 
Temporada en "Payret" que se aveci-
na con grandes espera-nzas; artística y so-
cial, 
A L B Í S U 
KI "debut" de la Ernpresr, Santos Artigáis 
no pudo celebrarse bajo aspecto más lison-
jero, EJ público acudió pwsuroso al re-
clamo del programa tan valioso que le ofre-
cía antiguos corocidos y hubo de aplaudir 
con entUBlasInño á los actores, 
Nuestro ptiblico gusta del teatro; pero 
hay que darle- varlant.cr. dentro de la amc-
nddad, y el prognnna de anoche no podía 
»er más atrayente. 
"La hija de mi papá" es una comedia 
graciosísima en la. cjue el público no cesa 
de reir desde sus comienzos. "El deber y el 
amor," que según anota oportunamente 
nuestro querido compañero de "El Mun-
flo" parece acusat un melodrama compri-
niido, es también muy divertida y hay fra-
ses ingeniosas y chistes muy oportunos. 
XJI interpretación fué admirable. A car-
go de la primera actriz señorita Ville-
gas y del conocido actor señor Escribá,, era 
de esperar el éxito que anoche presencia-
mos. 
Todos contribuyeron i él y para todos 
debe ser nuestro aplauso. 
E l público, que salió del teatro muy sa-
tisfecho, acudirá hoy igualmente á sola-
zarse con los muchos atractivos que tienen 
en cartera Santos y Artigas. 
Con motivo de la. festvldad del día de 
hoy, la Empresa, ha organizado un bonito 
programa para las funciones de tarde y 
noche. 
El de la "matlnée" es como sigue: 
Primera parte.—lo,—Sinfonía 2o,—Es-
treno de la película "Angel de paz," 3,—Es-
treno de la cómica cinta "Rateros Ingenio-
sos, 4,—Estreno de la película "A fuer-
za de amor." 5.—Estreno de la película 
de actualidad "El diputado." tío,—Primer 
acto de la preciosa comedia "El deber y el 
amor," 
Segunda parte.—lo.—Sinfonía. 2o.—Se-
gundo acto de la comedia "El deber y el 
amor," 
Por la noche dos tandas. 
En la primera, las películas tituladas: 
"Rivales," estreno, y "Casamiento por 
anuncio," y la chispeante comedia. "La hi-
ja de mi papá;" en la segunda, que es 
doble, "Angel de paz," "Rateros ingenio-
sos" y la comedia "El deber y el amor." 
Mañana .se estrenarán las comedias "T>a 
mar salada,' de Paso y Abatí y "Mamá 
suegra," 
M A R T I 
Un lleno completo hubo anoche en este 
popular coliseo, 
Bn "Julia ó la Loca de la Playa" entre-
més de Alberto Garrido, estuvo Inimitable 
Ja gentil y simpática tipleclta Cuca de la 
Portilla. 
E n "Aires de Tallapledra" alcanzó otro 
gran triunfo Cuca. 
L a función de hoy ofrece una. novedad: 
Es ésta el estreno á segunda hora de 
"Aventuras de un Cesante," entremés en 
un acto y tres cuadros, original de Gre-
gorio Santa Ana. 
Los principales papeles de la obra están 
á cargo de la graciosísima Cuca, de la Por-
tilla y del Insustituible Alberto Garrido, 
La primera tanda se cubre con "Casti-
go de su culpa," y la tercera con "Se formó 
la rumba." 
En la primera tanda se exhiben las si-
guientes películas: Muchacha Descarada, 
Los Bailes del Hampa Parisién, Nunca 
so pierde una buena acción y Detective 
sutil. 
En la segunda: Magnetizador Burlado, 
Su acción lo hac*> elegible. E l Medallón y 
L a Falta del Notario. 
Y en la tercera: Venganra del rnestiio. 
Disciplina y Humanidad. Arrebatamiento 
y En Peligro. 
Sólo cuesta la luneta con entrada, por 
tanda, diez centavos, 
V A U D E V I L L E 
•Sin duda alguna á todos los públicos se-
lectos de los teatros universales les agrada 
el arte rogocijado que cautiva y enseña, el 
arte de las excelentes comedias, de obras 
teatrales divertidas é ingeniosas. Garri-
do sostiene en este teatro una loable tem-
porada de farándula cómica muy del agra-
do de los numeroses concurentes al "Vau-
deville." del Politcama, 
Anoche, como siempre, se representaron 
comedias interesantes y el complacido pú-
blico rió en grande. Hoy da la compañía 
de Garrido dos obras de cartel. L a comedia 
en un acto "El Retiro" y el, reestreno de la 
graciosísima obra, de Pina, y Domínguez, 
"Los Dominós Blanco» " Dos secciones in-
mejorables. 
( j e m e n t ES EL DE M A S FAMA 
Ajente Exclusivo Luis Q.Roca Cuba 37 H a b a n a T e l é f : A - I 824-
439 F.-l 
D E 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentaría con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros CORSES son y representan para H 
mujer elegante. Pasen a ver estos dos mod 
los: ia ultima palabra de la moda y de ia ele-
gancia-
üi t í is mím n artibíj] ii la eiciói 
dp ospii. á Coipli--TÉfoii!) A-2531 
Esta noche va á segunda hora la rego-
cijada zarzuela en un acto y seis cuadros, 
de los hermanos Robrcfío y Mauri, titula,-
da "Él Ciclón," obra que cuenta sus éxitos 
por noche y en donde se lucen la simpá-
tica primera tiple Pilar Jiménez y el po-
pular Reglno López, 
A primera hoia Irá, otra zarzuela de éxi-
to. 
En los intermedios trabajará el notable 
"iluetto" Los Cardentl, artistas que cada 
\ noche obtienen nuevos triunfos, 
j El lún.es ha.ee su "dchnt" en este tea-
i tro la danzarina francesa Dianettc, 
Y prouio estreno de la zárauel̂ , de pal-
pitante actualidad "La Exposición "Nacio-
nal," que lucirá magnllicas decoraciones del 
gran A rías. 
Los señores Villooh, Arias y López, em-
1 rresarios de este popular coliseo, prepa-
I ran para el entrante mes guindes nove-
dades, 
M O L Í N O R O J O 
L a novedad hoy en este coliseo es « 
estreno A primera hora do la zarzuela de 
Ocampo y del maestro Anckermann, titu-
lada "Cosas de Cubiches," obra de la cual 
se hacen grandes elogios. 
En su desempeño toma parte principal el 
gran Soto. 
Repítese la misma obra en la segunda 
tanda, lo cual quiere decir que habrá dos 
llenos seguros. 
, Y para que. la tercera tanda sea otro lle-
no, irá á la escena la divertida zarzuela 
"JLa última conquista," obra que cada noche 
j gusta, más. 
En los intermedios estrenarán cuatro nú-
| meros la sin rival Artista de "variettés" Ro-
sita Guerra, qué cuenta sus triunfos por 
noche. 
En preparación: "Las Hombres que ma-
tan," zarzuela de Sorondo y Anckermann. 
Otro gran éxito en puerta. 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L . — 
Compañía de Cpera Cómica, Opere-
ta y Zacrzuela Estañóla, diricrida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Matinée á las dos con la opereta LAI 
Vida Alegre, 
A las otvho v media: s+i poudrá en es. 
cena la opereta en tres actos La Divor-
ciada. 
' P A Y R E T , — 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. Lambardi. 
Atatinée á las dos con la ópera en 
catro actos Giocmid-a, 
A L B I S U — 
Compañía cómioa dirigida por el pr i -
mer actor señor Escribá.—Estreno de 
películas. —Función diaria. 
Se exhibirán e-n la matinée varias pe-
lículas y la comedia en dos actos t i tu-
lada El- Deber y el Anwr. 
Por la. noche: 
A las ocho: dos películas y la come-
dia m un WÁO La H i j a de mi r a p ó . 
A las nueve: dos vistas y la comedia 
en dos actos E l Deber \j el Amor. 
P O L I T E A J I A H A B A N E R O . — 
Gran Tcairo. 
Xo hay función. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Taude-vült. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Grarrido. 
A las ocho: la comedia El Retiro. 
A las nueve: sección triple con la co-
media Los Domiinós Blancos. 
T E A T R O M A R T I . — 
Cinematógrafo y Quinteto '•'Mar-
t í . " — Función por tandas. 
A las oeho: Castigo d-e sn culpa. — 
A las nueve: estreno de Aventuras; de 
»n cesante. — A las die?;: Se formió en | 
la Rnm.ba. 
C I N E N O R M A . — 
Cinematógrafo y Concierto. — San ! 
Rafael y Consulado. 
Por ser día de fiesta nacional habrá ! 
matinée á las dos y media de la tarde, i 
Por la noche, cuatro tandas En este; 
día se exhibirán las aplaudidas crea- ¡ 
eiones de arte tituladas La Aventure-
ra, Al ta t rk ión , Los hijos de Eduardo , 
TV; El vwrt ir io de una mujer; Jura-
mento ele Principe; La isla guardada. ¡ 
T E A T R O A L H A M B R A . - — I 
Compañía de Zarzuela dirigida por ¡ 
Regino Lópeí; 
A las ocho: E l Ciclón. 
A las nueve: E l 608. 
Presentación del notable duetto Los 
Cardentii. 
T E A T R O M O U L I N R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela. Cmemátó 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
No hemos recibido el progra.ma. 
i I bien hay que ir a ' ' E l J01v 
^ v a r i a d o s platos, su? 2^> i1 , 
co y . . i , n r r u . con pollo t o S ^ l 
Los del campo no olviden ' 
tienen su casa llegando á U ^ *<M 
PRADO loo ab^ 
ó. 512 
Amarara sj J 
Precio: 2o 
GRANDES BAILES 0E OISFRlf 
Estos bailes serán públicos 8ÍN 
distinción de razas ni colores. 
Profesores: Enrique Peña, Mj. 
guel Simpatía y Corbacho. 
Caballeros. 80 centavos.-.-Sg. 
ñoras 40 centavos. 
_ _ : i r T 26-03 P Í 
D L HERNANDO 1 S 
CATEDKATiCO DE L.A U W I V K R a ^ 
m m m \ u m n 
N F J P T Ü N O 1 0 3 D l i 12 i I toloj lo,B dias excepto los do-íiin^os, Q0¡1 
BuUac y oiii'iMcioQe-i en el 3o<Diti! 
Mercedes iuties, miércoles y viernes á | 
las 7 de la maftua. 
368 F.-l 
¡ a 
'̂ Rp forma rio" por conii>ioti~> «te Hotri 
situado la calzada de: ¡lintorezco pue-
l)lo ,¡f. Míuii-ur,-!, hnoo. saber á los tem-
I-oradiHta? y f':<cw-\i->..\*ias que está abier-
to a.¡ jAihlico, contando con toda* las co-
inodidadí-í- y el <-.»jyv..-j ,r,;f. oxige la ten-
ponida de inv'orno y '.a rie vpratoo.-;.'̂  
Para má.s porn-.cnores;, dirigirse al encar-
gado seño/ Abelardo :-.!?ír.-;iiez. .Madruga. 
Dirección Telegráfica; "Copey." Madruga. 
C 552 S-16 
OFJCIALAS DE S O M B R A R O S 
E H E L S 3 e L § n 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s q u e 
s e p a n a d o r n a r y quesean 
b u e n a s . 








Esta maravillosa preparacl6D 
devuelve al cabello cano su co- • 
lo;- natural, Rublo, ^ t a ñ o ó A , 
Negro, con el brillo y suavidad...yi 
(Te la juventud. E.s de muy fá- V 
V . , . . ^ - „ U n Til 4 cil aplicación. No mancha ni A ensucia ;M perjudica á la sa- ^ 
Ind. Nadie conoce;-.' que se M 
X ocnlíai; cana? si se hace con i 
Y el A C E I T E D E F.A P.KINAT. • 
>^ Exíjase siempr.' en todas las 
t boticas y droguerías el verda- j 
dero A C E I T E DE DARRINAT. V 
Desconfiad de la>; imitaciones A 
„ Alimenta eomplet* para los KI« 
NOS. ANCIANOS IT CON V A L E S 
(MEA T E S . 
H E V E N T A en Farmaolas y vi-
vrrps finos. 
C 427 l - F . 
Campa narii 
C 578 
n m m 
INYECvION 
ii 
P u r a m e n t e vegretal 
D E L DOCTOR R. D, LORIE 
Gran M l m m l y Csfé 
COBAS Y COMPAfilA PROPIETARIOS 
PARQUE C E N T R A L 
Almuftrzos Especiales íl ?1.35 Pta, Ser-
vicio ñ, ia Gran Carta. 
Da casa preferida por las familiaí!, 
All Smart Sat. 
PRECIOS MODERADOS 
C 362 alt. 17-P. 
El remedio rn.'is vkrAño y segur. ^ 
curación de la gonorrea, blere^ra - • f 
res Man.cas v de íod t .-dase de nuj 
Maudamos muestras do nuestras telas á t o i l is las pciNoms que del iuterlér de la \ * U uns las p i d a » 
pero les ¿upiie.imi>s que uos expiiqueu bieu lo que desean, si íiu do t>:>íler servirlas cini acierto. 
415 / F . - l «IL 13-1 
res mancas y iou.i 7" „n cSXi 
antiRuns que sean. Se parantisa no 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas ia» farmacia*.^^ 
2̂4 — 
~LOS A U T O M O V I L E S DE ^ 
^ L a H í s p a n o - S u ^ 
. . . Kepi'** 
Se reí-omirní lan por si solos. r 
sentante exclusivo: 
Compos tó la 105 ^ é ( ' 
isoé 
tnedados vonír«as. —Curación rap. 
cultas de 12 i !. — Teléfono 86*. 
L U Z W U M K » © 4)8 f 
D E L 
OSMADO nt 
(dflí'0 Curac ión radical de toda 
de enfermedades Nccretas c ^ 
solo frasco de este aiaravW'» 
pecífico. « í t r í ^ 
1>Í POSITO: F A h ' M ^ ^ 1 
E l A g u i l a d e 
MONTE Y ArlGELES, 
4S5 
Í I M m i w l \ 
IMPOTENCIA.— PERDIÓi^5 ^ ^ v 
M A L E S . - ESTEIULlD^i ; ^ 0 
NEREO. — S I F I L I S i H ^ ; ' 
QUEBRADURAS- lA 4 * 5 
ConsTil tas dc> 11 a 1 7 a8 
49 H A B A J N A 49. • j ^ g 
460 ^ ^ - ^ ^ 
» w ¡ae>- i 
